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DEL ESTADO 
'Administración y venta de ejemplares: 
Puebla, 23. - BURGOS. - Teléf. 1238 
Ejemplar: 25 cts.—Atrasado: 50 cts. 
Suscripción. — Trimestre: 22,50 ptas. 
'AÑO 111.-2.° SEMESTRE DOMINGO, 18 SEPTIEMBRE 1938.—ILL A Ñ o TRIUNFAL NÚM. 80.—PÁG. 1 2 8 9 
U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO sobre régimen de moratoria en las pla-
zas que se liberen—?ágin:i 1291. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden sobre reapertura de la Banca en las plazas 
que se liberen.—Páginas 12&1 y 12S2. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden creando Juntas Locales de apelación de los 
recursos interpuestos contra resoluciones de la 
Camara de la Propiedad Urbana • Local respecti-
va.—Página 1292. . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
k r d e n relativa a la instancia presentada por don ' 
fc. Manuel_ Fernández Cañete y Cuadrado, .Coman-
dante-ae Artillería—Páginas 1282 y 1293. 
. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
asignando la antigüedad que 
S L n. ' ^ i t ^ f é r e c e s de todas las Armas y 
^ este empleo por Ley de 5 
® O- 2a4).-Pág. 12S3. 
S los S i f la asistencia 
d l a ? ^ ^ a eur-
Ufí^Z Escuelas o Acadéinias.-Página 12S3. 
J iarernTÍvSf anunciando un curso para Auxi-. 
^ ^^ reclamación de 
aSfnc^adn «argentos provisiona-
(S o S del 10 d^l. corriente 
tlíATa ^ —Pagina 12»3. 
^ la toando 
normas para 
^ Oficiales y " í m ^^ Generales, Jefes, 
Tierra. 
antigüedad a 12 Te-
^ numero 528)—Página 12S4. 
I 
Bajas.—Orden causando baja en el empico üe s a r - • 
gento pi:ovisional D. Bernabé López Melgarejo.-^ 
Página 1284. 
Otra id. id. en el Ejército el Ajustador D. Vicents 
Martín García.—Página 1294. 
Empleos honoríficas.—Orden concediendo empleo de 
Capitán honorario de Intenaencia a D. Anter'o de 
Ussía y Murúa.—Página 1284. 
Otra id.' los empleos que indica a D. Emilio Gómez 
de la Torre y otros.—Página 1294. 
Otra id. id.-a D. José Antonio Barrios Juliá y otrcs. 
Páginas 12S4 y 12S5. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer, em-
pleo superior a los Veterinarios lY: Juan Buiz Do-
mínguez y otro.—Página 1295. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden nombran-
do Maestro Herrador a D. Gregorio Ti-ain Ariño.— 
Página 1295. ~ 
Otra id. a don Juan Palacíán Rubio y otros.—Págí-
, na 12©5. 
Oficialidad de CoEiplen^enío (Antigüedad).—Orden 
asignando la aíitigüedad que indica al Alférez de 
Complemento de Infanter ía D. Félix Diez Hernán-
dez.—Página 1295.' 
(Ascensos),—Orden ascendiendo al empleo supe ra r 
inmediato, a los Oficíales de Comp:iffi'''Uto de In-
fantería D. Alejandro Romero Osbome y otros-.— 
Págih |^295. • 
Otra id. Alférez id. id. a los Brigadas D. Ramón Va-
rela Aymerich y otros . -Páginas 1295 y 12S6. ' 
Otra id. Brigada id. id. al Sargento D. Antonio Re-
sano.—Página 1298. 
Otra id. Teniente id. de Artillería al-Alférez D. Pe-
dro Gómez-Torga Tejera.—Página 1296. 
Otra id. Alférez id. id. a los' Brigadas D. Antonio 
Carbajal Castro y otro.—Página 1296. 
Otra confirmando el empleo de Brigada de Comple-
mento de Infantería al Sargento D. Donato Hor-
milleja Viguera.—Página 1296. 
Otra confiriendo el empleo de Teniente id. de In-
tendencia a los Alféreces D., Antonio Salvá y 
otro.—Página 1296. 
Pase a otras Armas.—Orden disponiendo aue el Al-
férez provisional de "Infantería D. Francisco Ló-
pez F®p-ejD cause b'aja en su empleo y destino y 
se le concede asimilación de Veterinario 3.°,—Pá-
gina 1296. 
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Separación del servicio.—Orden dejando sin efecto 
. la de 20 de septiemJjre, 1937 (B. O. número 338), 
que separó del Etrvicio al Auxiliar D, Ricai-do 
González Salatoert.—Páginas 1256 y 12G7., . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
N 
Ásímilaciones.—Orden dispomendo cese en la asi-
milación de Alférez Médico D. José Luis Meana 
Bi-un.—Página 1297. 
!Bajas.--Ord.°n disponiendo cese en el empleo de Al-
íérez provisional de Infanter ía D. Juan. Rodrí-
gúez Jirinéríez'.—Página 1207. 
D r . s í i n o s . — O r d e n asignando los destinos que. indica, 
a D. Nemesio Salvador García y otros— Pági 1297. 
Otra id. al Maestro de fábrica D, Julián García Fer-
nández.—Página 1297. 
Otra disponiendo pase a prestar servicio en concep-
to de agregado al' Arma de Aviación el Alférez de 
• Ingenieros D. Eduardo Vila Pascual.—Páginas 1297 
y 1298 
í/íaestrcs Herradores provisionales.—Orden dejando 
sin efecto el ncmbramiento tíe Maestro Herrador . 
de D. Aproniano Cuervo Salgado.—Página 1258. 
Oñcialidad de Complemento (Pase a oti-as Armas) — 
Orden disponiendo la ba ja como Teniente de Ccm-
plemento de Infanter ía de D. Juan Antonio Cla-
vero Montes y alta en la de Veterinaria como Ve-
terinario 2.°—Página 12'93. 
Reserva.—Orden diE,ponicndo el pase a^  situación de 
reserva del Coronel de Estado Mayor D. Mariano 
Santiago Guerrero.—Página 129€. f 
•"eñalamiento de haber pasivo.—Orden señalando el 
qué corresponde al Teniente Coronel de Infanter ía , 
retirado; D. José Sánchez Ncé.—Página 12&8. 
• SUBSECRETARIA DE MARINA 
IPIaza de gTacia.—Orden concediendo plaza gratui ta 
en la S.scuela Naval Militar a den ^Matías, don • 
Bernardino y D. Pedro Pons Victcri.—Pág. 1283. 
K'.ser?a Nava! Mowlizada.-Orden disponiendo pase 
a prestar sus servicios en la Movilizada, «1 Alférez 
Maquinista de la R. N. don José Alegre Gutiérrez 
y otros.—Página 129G. 
Otra rectificando la clasificación de admisión en la 
Reserva Naval del Maquinista de la Marina Mer-
cante D. José Larrea Palacios.—Página ^1268. 
SUBSECRíiTARIA DEL AIRE 
Ascensos . -Orden corflr iendo empleo de Teniente 
. provisional dé A^ación á los iUféreees D. Eugenio 
Aguirre Castillo y otros.—Página 129?. 
Otra id. Brigada de Complemento de id, al Sarga, 
to D. Antonio'^López Galindo.—Páginas 12.98 y izjj, 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRXJOCION.—Convocando un Curso paralafor. 
mación tíe Alféreces provisionales de Infantíris® 
- las Academias de Granada', Avila y Rifñen.-Pá. 
gina 1298. 
IDestiíios.—Asignando destino a los Alféreces de Ij 
Academia de Pamplona D. Francisco Barbeira 
Guaras y otros.—Páginas 1299 a 1301. 
Id. a, los Suboficiales id'. D. Melchor Cadiernos Ló-
pez y otros.—Páginas ISOl a 1M3. 
Id, a los Oficiales id. D. Custodio Ruiz Martín y 
otros.—Páginas 1303 y 1304. 
Id. a los Sargentás D. Adclfo Rodríguez RoÉiiguez j 
otros.—Páginas 1304 y 1305. 
Id. a los id. D. J u a n Tapia Alamo y otros.—Pág. 1205, 
Id. a los Jefes y Oficíales D. Isidoro Rueda Molina 
y otros.—Páginas 1S06 a 1307. 
Id. id. de Artillería D. Manuel García Jorges y otros 
Páginas 1307 a 1509. 
Id. al Capitán de Caballería D. Teodosio CríEpo 
Bermejo.—^Página 1309. 
ADIvIINíSTEACION CENTRAL 
HACIENDA.-Servicio Nacional de Deuda y Clasa 
Pasivas.—Relación de l as declaracicnes de halK-
res" P3SÍV0S concf.didos duran te la segunda QUii j 
. csna de agosto de 1938.—Páginas 1308 a 1311. 
ESDUCACION NACIONAL.-Jefatura de ios Serricioi I 
de Archivos y B>bIi.Jtecajs.—Obras inscriptas en 
el Registro provisional de la Propiedad Iniíctóctiial [ 
desde agosio de 1&36 en adelante, en oumplimlei!' 
to del artículo 33 del Reglamento de la I¿.v í« 
Propifd.3>d Intelectual. (Continuación) .-Pág. «li 
ANEXO UNICO.-Patronato de Huérfanos de SaW' 
cíales y Asimiladó.? del Ejéroito,—Estado de cueH' 
tas del mes de agosto.—Página 152 
Anuncios oficiales, anancios par í imiar ís y Ad»"*' 
t racióa de Justicia.—Páginas 152 a 163. , 
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KT-D Joaquín Pérez Moreno. 
SsUd! José A. Fernández Gonzá-
50I.D jo¡é Cancela Fernández 
60 _ D José Morgado Olmo. 
61_D. José Síoane Fernández, 
62—D. José Pardo García. 
63—D. Juan Visea Bejarano. 
64.—D. Juan Francisco Rodríguez 
segurado. 
65._D.jruan Rey Duráru 
'A disposición del General Jefe de 
la Sexla Región Militar 
66.—D.. Sebastián Manzano Man-
zano. 
67.—D. Serafín Gil Carretero. 
, 68.—D. Severo Rivas Solía. 
d 6Ü.---D. Ssvero Castresana Masón. 
70.—D. Victoriano Román Vallés. 
, • 71.—D. Emilio -Marqués Marqués. 
|| 'A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
72.—D. Terencio Lsiva Leiva. 
73.—D. Tomás Peña Sedaño. 
7á.—D. Toribio Gutiérrez Albizua. 
75.—D. Vicente Díaz Tello. 
Ííi disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
76.—D. Emilio Fernández Castro. 
77.—D. Juan Barroso Porto. 
78 —D. Juan J. Luna Barrera. 
79—D. Laurentino García Díaz. 
80.—D. Leopoldo Sánchez Gua-
rino. 
81.—D. Luis González de Lena 
Díaz. 
82.—D. Luis Návarro Jiménez. 
f-3.—D. Luis Arana Fresno.-
84,—D. Manuel García Trujillo. 
D. Manuel González Penche. 
86.-D. Manuel Morato Domín-
guez. 
87.-D. Manuel Taboada Vázquez. 
ea.—D. Manuel Lo2ano Aguilera. 
^—D. Manuel Torres Gómez. 
. ^—D. Manuel . López Gordillo. 
M.-D. Marcelino Rey Gordillo. 
^^.-D. Mariano Pérez Sáldaña. 
- oí Martín -Cano Bravo. -
¿ Hernández G a r d a . 
• •'S—D..Moisés Martín Sánchez. 
i 'A la 'Academia Militar de 
• Pamplona 
i Carrasco Alonso. 
^ Mantiñán. 
^ ser rano. 
: aoo.-D. José Poves Aguilar. 
^ Vergara. 
I Jy^^Fi-ías Martínez, 
í Fernández Vecino. 
. i u — D . Niceforo Rodríguez Rodji-
, guez. 
Pedro Ló.Dez Saldaña. 
106.—D. Rodrigo Cruz Roldan. 
107.—D. Tomás Socias Florit. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur -
108.—D. Niceto Alonso Blas. 
ICS.—D. Nemesio Gutiérrez Díaz, 
llü.—D. Pedro Rodríguez Bautista. 
111.—D. Rafael Salas Nogueras. 
112.—D. Rafael Pérez Librero. 
113.—D. Ramón Bau Lagares. 
114.—D. Ricardo Angulo Herranz. 
115.—D. Rogelio Plá García. 
116.—D. Román Garzo. Moratinos. 
117.—D. Salvador Tecedor Eguía. 
Burgos, 14 de septiembre de 1938. 
m Año Triunfal.—El General de 
División, Lilis Orgaz, 
Pasan destinado» los «argentos 
que a continuación se expresan a 
disposición del General Jefe' de la 
Séptima Región Militar: 
Sargento de Infanter ía don Juan 
Tapia' Alamo, alta del Hospital de 
Mondoñedo, procedente del Regi-
rniento de Infanter ía Valladolid, 
número 20, 'en comisión. 
Sargento de Infanter ía don Gas-
par Uz García, ' alta del Hospital 
de Sigüsnza, procedente del Regi-
miento de Infanter ía Simancas, 
número 40, en comisión.. 
Sargento provisional de Infante-
ría . don Ismael Vázquez Vicente, 
alta del Hospital de Valladolid, 
procedente-del Regimiento de In -
fanter ía San Quintín, núm. 25, en 
comisión. 
Sargento de Infanter ía don. Gu-
mersindo Vázquez Rodríguez, alta 
del Hospital de Mondoñedo, pro-
cedente del Regimiento de I n f a n -
tería Zaragoza, núm. SO, en comi-
sión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don José Vicente Gómez, alta 
del Hospital de Oña, proce.dente 
del Regimiento dé Infanter ía Ga-
licia, núm. 19, en comisión. 
Sargento de Infanter ía don Juan 
Yáñez Ledesma, alta del Hospital 
dé, Gijón, procedente ' del Regi-
miento de Infanter ía M€rida,< en 
comisión. 
Burgos, ,13 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—-El General de 
Divisiónj^ Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales de Infanter ía que a conti-
nuación se expresan: 
A disposición del Geiieral Jefe 
de la Séptima Región Militar 
Capitán de Complement-Q de In-
fanter ía don Isidoro Rueda Mon-
na, ascendido por Orden 23-8-38 
(B. O. núm. 59). 
Teniente de Infan te r ía don Siró 
Ruiz .de la Torre, alta del Hospi-
tal de Logroño, procedente del Re-
gimiento de Infan te r ía Bailén, nú-
mero 24, en comisión. 
Teniente provisional de I n f a n -
tería don Angel Trujillo de la Mi-
yar, alta del Hospital de El Fe-
rrol, procedente del Regimiento de 
Carros de Combate, núm. 2, en co-
misión. 
Teniente provisional de In fan -
tería don Pedro AJvarez O£o>rio 
Fernández Palacios, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente Sel Re-
gimiento de Infanter ía Granada , 
número 6, en comisión. 
Alférez provisional de In fan te r í a 
don Raimundo Ramírez Jiménez, 
alta del Hospital de Falencia, pro- ; 
cedente del Regimiento de In f an -
tería Bailén, núm. 24, en comisión. 
Alférez provisional de Infanter ía-
don r>iego Ramos Romero, alta del 
Hospital de Sevilla, procedent<g del 
Regimientp de Infanter ía Granada 
rfúmero 6, en com.isión. 
Alférez de Compleniento de I n -
fanter ía don Manuel Regüejo Do-
m.íngue.s, a l ta del Hospital de 
Orense, procedente del Regimiento ' 
de Infanter ía Bailén, núm. 24, e n 
comisión. 
Alférez de Infan te r ía don Jesiis 
Risueño Ma'rtín, al ta del Hospi¿al 
de Ciudad Rodrigo, procedenté del 
Regimiento de Infan ter ía . Afgxl, 
riúmero 27, en comisión. 
Alférez provisional de In fan te r ía ' 
don Rafael Rivas Segovia, al ta del 
Hospital de Málaga, procedente del 
Regimiento de In fan te r í a Pavía, 
número en comisión. 
Alférez provisional de In fan te r í a 
don Manuel Rodríguez Báez, al ta 
del Hospital de Las Palmas, pro-
cedente del Batallón C a n d o r e s Os-
riñola, núm. 6, en conilsión. 
Alférez provisional de In fan te r í a 
don José Rodríguez Galve, al ta del 
Hospital de Córdoba, procedente 
del Regimiento de In fan te r ía Gra-
nada, número 6, en comisión. 
Alférez de In fan te r ía don Adolfo 
Ros Tío, procedente de la i . ' ' •Bri-
gada Mixta Legionaria. 
41férez provisional de In fan t e r í a 
don Julio Rosa Lamaire, alta del 
Hospital de Sevilla, procedente del 
Regimiento de Infan te r ía G r a n a -
da. número 6, en comisión. 
Alférez de la-fajitevíQ dfln Emilio ' 
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I?\;'oio Guillén, alta del Hospital 
de Pakncia, procedente de la Se-
cunda Brigada I-/Hxta Legionaria, 
deítiuo en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Jo5é Antonio Ruiz Martín, al-
ta del Hospital de San Sebastián, 
piocBdsntí; del' Regimiento de In-
íanteria Tenerife, núm. 38, en co-
misión. 
Alférez provisional de Infantería 
don-Mariano Sánchez García, alta 
del Hospital de Granada, proceden-
te del Regimiento de Infantería, 
in'im-aro 7, cii ccraisión. 
Alféres de. Infantería don Cai^i. 
los Sanz Gutiérrez, alta del HOB-
• p:tal de Granada, procedente djel 
Regimiento de Infantería Zamora, 
núar.ero 29, en comisión. 
Alférez de Ccmplemen-to de In-
fantería don AmaJio Sarabia Ruis, 
piocedente de la Sexta Región Mi-
lita!. _ ' 
Alférez de Complemento ,de In-
íante-ría don Estaiíislao Sauras Ca-
sasús, alia del Hospital de Zara-
goza, procedente df-1 Regimiento 
de Infantería Gerona, núm,-18, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Carlos Sedráns Sánchez, alta 
del Hospital de Pontevedra, proce-
d€nt.e del Batallón de Ametralla-
doras, núm. 7, en comisión. 
' Alférez provisional de Infanter ía 
don Garios Señoral Sánchez, alta 
del Hospital de La Toja, proceden-
• te del Batallón, de Ametralladoras, 
iiiimero 7, en comisión. v. 
Comandante de Infantería don 
•• Jaime Suto¡a.s Feliú, prócedents de 
las Campos de Concentración de 
Prisioneros. 
Capitán de Complemento de In-
íá'.itería den Antonio Pro Alonso, 
aacendido por Orden de 23-8-38 
IB'. O. nvim. 59). 
Teniente de Complemento de In-
* fanter ía don Amador Gonzál/z 
Fuelles, alta del Hospital de Vigo, 
iprooeá«nte del Regimiento de ln-
(íaiit.eria Mérida, núm. 35, en co-
misión' 
T-eniente provisional de Infante-
ría don Amable Estévez Alonso, al-
ta del Hospital ds Vieo, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Mérida, núm.«36, en comisión. 
Teniente piovislonal de Infante-
ría don Marcelino Alonso Risco, al-
t a del Hospital de Salamanca, pro-
cedente del Regimiento de Infcn-
t-í?ría Valladolid, núm. 20, en co-
misión. 
Alf?ré/; pr-ovisic-nnl de Infantería 
d f a Jaime Ht-rra Peru.io, alta del 
Hospital de Zaragoza, en comisión. 
Alférez de Infantería den Rami-
ro Hidalgo Guiñones, alta del Hos-
pital de León, procédenté del P^e-
gimiento de Infanter ía Vallado-
•lid, núm. 20, en comisión. 
Alférez provisional de Infant.ería 
doh . Alfonso Illesca - Gómez, alta 
deí Hospital de Valladolid, proce-
dente del Batallón Caz-adores Se-
rrallo, núm. o, en comisión. • 
• Alférez .pi^ovisional de-Infantería 
don Ricardo Sam.i>elayo Ruiz, alta 
del Hospital dfe Badajoz, proce-
dente del Regimiento de Infan-
tería Castilla, núm. 3, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Manuel López Fernárdez, alta 
del Hcspital de El Ferrol, proce-
dente del Regimiento de Infance-
ría Zamora, núm. 29, en comisión. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Loríng Guílhón, alta del Hos-
pital de Hieres, procedente del Re-
gimiento Carros de Combate, nú-
msro 2, en comisión. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Marcelino Martín Contra, alta 
del Hospital da Zamora, prC'geden-
te del Batallón de Montaña Sicilia, 
número 8, en- comisión. 
Alférez de Infanter ía don Manuel 
Martínez Carneiro, alta del Hospi-
tal de Sevilla,, procedente del Re-
gliíiiento de Infantería San Mar-
cial, núm. 22, en coir.isión. 
Alférez de Infanter ía don Tor-
cuato Maya ivlartínez, alta del Hos-
pital de Granada, procedente del 
Regimiento de Ini'antería Zarago-
za, r.úm. 30, en comisión. 
- Alférez d'3 Infantería- don Ma-
nuel Mestres Vital, alta ¿el Hospi-
tal de Badajoz, procedente del Re-
gimiento de Infantería Carros de 
Combate, núm. 2, eit comisión. 
Alférez de Infantería don Eduar-
do- Molinero H.era^, alta del Hos-
pital de Salamanca, procedente del 
Regimiento de Infantería Zamora, 
número 29, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don José María Pacheco Pérez, al-
ta del Hospital de Salamanca, pro-
cedente del Batallón de Cazadoies 
de Ccuta, núm. 7, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría den Tomás Penco Torrico, altá 
del Hospital de Córdoba, proce-
dente dei Regimiento de Infantería 
América, núm. 23, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
dí^n Emilio Pérez MaJlaina, alta del 
Hospital de San Sebastián, proce-
dente dsl Regimiento de Infantería 
Sati Marcial, núii^. 22, én comisión. 
Alférez prcvisioiXftl di l í i íantwia 
don Eugenio Prieto Moreno Aguí, 
rre, alta del Ho.wital de Málaga, 
•procedente del Regimiento de ¿i, 
fantería San Marcial, núm. 22, ¿n 
comisión. 
Alférez provisiona,l de^  Infante, 
ría don Alejandro Pulido Ramo^  
salta, alta del Hcspital de Cá«. 
res, procedente 'del Regimiento ¿e 
Infantería San- Quintín, núin, 25, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infaiit.-na 
don Wenceslao Suárez Olivera,alia 
del Hospital ds Sevilla, procsisiij 
del Regimiento fie Inf a ratería Bal-
lén. iiúniero 24. en ccmisión. 
•Capitán habilitado de In£ant;ria 
don Juan Suero Torres, alta del 
Hospital d.e Sevilla, pro-ceflents del 
REgimient-o fie luíanteria Grana-
da, núm. C, en comisión. 
•Capitán de Complomento ds 
Infanter ía don .Miguel Mendoza 
Torres-, ascendido por Orden de , 
20-8-33 (B. O. núm. 58). 
Capitán de Complemento de In-
fantería don Juan García García, 
a.Tcendido por Orden 20-8-38 (BO-
I^ETIN OFICIAL núm. 58). 
Teniente d e Infantería don Ar-
turo Hidalgo Menes, alta del Hos-
pital de Vigo, procedente del Eeg;. 
miento de Infanter ía Mérida, nú-
me.i'o 35, en ccmisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Juan Pérez Fernández, al-
ta del Hospital de Jerez,'proceden-
te del "Reginilento de- Infantería 
América, núm. 23, en ccmisión. , 
Alférez provisional de Infant-Eria 
d'on Francisco Simón Rcdrigiiez, 
alia del Hosoital de Vigo, pro-oe-
dente del Batallón d3 Montana 
Fiandes, núm: 5, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Solano Bayona, alts 
del Hospital de Baños, procedenta 
del BataUón de Ametralladoras, 
número 7, e n comisión. 
Alférez provisional de Infantem 
don -losé Suárez Chaves, alta w 
Hospital de Sevilla, procedent« 
Regimiento, de Infantería Zaraf 
za, núm. 30, en coini.«'ó". 
Alférez nro^visiona! de 
don Víctor Blanco Diez, alta « 
Hospital de Baños, procedentes 
Batallón de Cazadores de Cs-'» • 
la, núm. 6, en comisión. 
Alférez provisional de 
ría don Antonio Dapena Pm-' • 
alta del Hc-gpital de La Toja, P« 
cedente del Regimiento de oa" 
de Cómbate, núm. 2, en comís»;' , 
Alférez provisional de 
don Manuel Jiménez Waz. 
Hospital de Astorsa, prQcedeW«« 
; . 
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R^o-iniiento de Infantería Pavia, 
número 7, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
dor José Balda Qíennin, alta del 
Hospital de Lérida, procedente del 
Eígimiento de Infantería Burgos, 
número 31, en comisión. 
Alférsz provisional de Infantería 
don Alfonso Briso Cuesta, alta del 
Hospnal de Santander, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, núm. 29, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Angel Delgado Pérez Baño, al-
J a del Hosnítal de Sevilla, pfoce-
cente del Regimiento de Infantería 
>epanto, núm. 5, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Lora Gsiáií, alta del 
Hospital de SJVÍIIÍL procedente del 
Regimiento de Infantería Grana-
da, núm. 6. en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
-'don Trodoro Mancho Mancho, al-
ta del Hospital de Pai-nrolona, pro-
cedente de la 2,® Briqr.da Mixta L-e-
•gionaria, en comiíión. 
Alférez provisional de Infantería 
doi: Miguel Martín Rodríguez, al-
ta del Hospital de Granada, pro-
cedente de la Brigada Mixta Le-
gionaria, en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Molina García, alta del Hospital de 
Ealamanca, procedente del Regi-
miento de Infantería Argel, núme-
ro 27, en comisión, 
. Alférfz provisional de Infantería 
don Juan Manuel Oblaro Gómez,' 
alta del Hospital de Zaragoza, pro-
cscente del Regimiento Carros de 
^r.mbate núm. 2, en comisión. . 
' , Alférez provisional de Infantería 
üoa ^ m ó n Pascual Gil, alta deJ 
hospital de Pamplona, proceden-, 
•^ r. ael Rígimtento Infantería La 
tona núm. 23, en comisión. 
r n . Infantería 
Gamazo, alta del 
£ Pa^nplona. procedente 
^^ Ametralladoras nü-
-««ío 7, í n comisión. 
dn'í^'v'^ f de Infantería 
alta del 
de Zaragoza, procedente 
MS'ST""''^ Burgos 
Jiumeio 31,.en eon>isión 
H'íbilitado de In ' 
í ^ t e r m don Luis Rodríguez Mar-
alta der Hospital de ^ g o 
' S Regimiento m S 
; ;capitán (fe. Gomplemerito áe In-
Cuba's; a l e n . 
(B. O. nú-
Teniente de Infantería don Juan 
Manuel Camacho Varea, alta del 
Hoss)ital de Cádiz, procedente del 
Regimiento de Infantería Pavia, 
número 7, para mando de Compa-
ñía, en comisión. 
Teniente de Infanter ia don Mar-
celino Alonso Ri^co, alta del Hospi-
tal de Salamanca, procedente del 
Regimiento Infantería Valladolid 
número 20, para mando de Com-
pañía, en comisión. 
Teniente de Infantería don Ar-
gimiro Oeballos Hernández, alta del 
Hospital de Salamanca, procedente 
del Batallón Cazadores Ceriñola, 
niimero 5, en comisión, para mando 
de Compañía. 
Alférez de Infantería don Juan 
María Acba Asensio, alta del Hos-
pital de Cáceres, procedente del 
Regimiento Infantería San Quintín 
número 25, en comisión. 
Alférez de .Infantería don Luis 
Aifaro Arenas, alta del Hospital 
di El Ferrol, procedente del Regi-
miento Infantería Zamora núme-
ro 2S, en comisión. 
A.iférez de Infantería don José 
Alonso AUustande, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, procedente.del Re-
gim.iento Infantería América nú-
r.íero 23, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Faustino Bermejo Caaiarero, 
alta del Hospital 'de El Ferrol, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
teri8 Mérida, número 35, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Nicolás BláJico Cambeiro', alta 
del Hospital de Santiago, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zamora núm. 29, en comisión. 
Alférez de Infantería don Anto-
n io Candil Toscano, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del Re-
gimiento Infantería Granada nú-
mero 6, en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Mrría Cano Molina, alta del Hospi-
tal. de ValladolW, procedente del 
Rfgimiento Infantería San Quintín 
número 25, en comision. 
Alférez provisional de Infantería 
don' Juan Aiitonio Castaño Calvo, 
aita del Hospital de San Sebastián, 
procedente de) Batallón de Monta-
ña Arápilés 'riumero 7, en comisión, 
AlíéreS de Infantería don 'Ma-
nuel Cid. Péiíz; alta del'.lidspif^l 
di Salainaii'cá, procedente\ del' Ré-
gimiénfo Infanteríá, San 'Quiiítin 
nún-.ero 25', en' ec'misióíiV 
'Alféi-éz dé iÍTfañtéria' don V'lften-
, te Conesa Catalán, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, procedente del Re^'' 
giíliiento Infantería San Marcial 
número 22, en comisión. 
Alférez de Infantería don Joa-
quín Ezpeitia García, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente dej 
Batallón de Flandís, número 5, en 
comisión. 
Alférez de Infantería don Jesús 
Fernández Hurfa, procedente del 
Regimiento Infantería Mérida nú-i 
mero 35, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería don Nicanor Fernández 
Lamadrid,-álta del Hospital de Rel-
nosa, procedente del Regimiento. 
Infantería San Marcial núm. 22, en. 
comisión. 
Alférez provisional de Infantería" 
don José Luis Fournier Pérez, alta 
dei Hospital de Burgos, procedente 
del Regimiento Infanter ía Bailéa 
número 24. en comisión. 
Alférez de Infanter ía don Juaii 
J. Franquelo Castilla, alia del Hos-
pital de Antequera, procedente del 
Regimiento Infant-eria Mérida nú-
mero 35. en comisión. 
Alférez Provisional de Infanter ía 
don Antonio Garrido Torrado, alta, 
del Hospital de Bada.loz, proceden-
te del Regimiento Infantería MérU 
da núm. 35. en comisión. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Francisco Godía Sales, alta del 
Hospital de San Sebastián, proce-
dente d-c-1 Regimiento La Victoria 
número 28, en comisión. 
Burgos 13 de septiembre de 1938. 
II[ Año Triunfal.—El General de 
División, Luís Orgaz 'YOIQÍ. "V 
Pasan a los desünos que se indi-i 
can los Jefes, Oficiales y Suboficial 
les de Artillería que a continuación 
se expresan. 
Al cuavio Regimiento de ArtUleiín 
Ligera 
Alférez provisional de Artillería 
don Manuel García Jorges, proce-
dente del Ejército del Centro, alta 
del Hóspital de Sevilla, destinó en 
cómisión. 
Al décimo Regimiento de Artille-
ría Ligera.. 
Sargento de Artillería don José 
E.stévez Rodríguez, p r o c ^ e n t f del 
15 Regimiento de Artillería'Ligera, 
alta del Hospital, de-, Lugo,,.destino 
en cQmisi.ón. • . . , ... 
Al 11 Regimiento de Artillería ^ 
Ligera- • ' 
' "Aífiéíez de Artillérí'á don 'Albérto 
Gómez Alonso, procedente del 11 
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Regimiento de Artillería Ligera, al-
ta del Hospital de Oña, destino en 
comisión. 
Comandante de Artillería don 
Federico Baeza-Torrecilla, alta del 
Hospital -de Granada, destino en 
comisiór 
'Al 13 Regimiento de ArtiUerí.^ 
Ligera 
• Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Antonio Viñas Martí-
nez, procedente del 2.° Regimiento 
de Artillería de Costa. 
Alférez de Artillería don Felicia-
no Gómez Pedreira, procedente del 
15 Regimiento de Artillería Ligera, 
alta del Hospital de Zaragoza, des-
tino en comisión. 
Alférez de Complemento de Arti-
llería don Ramón Almenar Fabra, 
residente en Gijón. • 
Al 14 Regimiento de ArUUeri.-i 
' Ligera 
• Teniente de Artillería don Vicen-
te López Jiménez, procedente del 
Cuarto Regimiento de Artillería Li-
gera, alta del Hospital de Granada, 
destino en comisión. 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería don Juan ' Baeza Buceta, 
procedente de la 8.® Región' Mili-
tar. 
Al Regimiento de Artillería 
Antiaérea 
Teniente de Artillería ydon Javier 
Valencia Ramón, procedente del 
Noveno Regimiento de Artillería 
Ligera, alta del Hosipital de La Co-
ruña, destino en comisión. 
Al primer Regimiento de Artillería 
. Pesada 
Alférez provisional dé Artillería 
don Pedro Díaz Martos, alta 'del 
Hospital de Córdoba, . procedente 
del mismo' Cuerpo. 
Al tercer Regimiento de Artillería 
Pesada 
Brigada de Artillería don Juan A. 
Lesmes Arroyo, procedente del Pri-
mer Regimiento de Artillería Pesa-
da, alta del Hospital de Sevilla, des-" 
tino , en comisión. ' / 
AI cuarto Regimiento de ArHll-" 
ría Pesada 
Teniente provisional de Artille, 
ría don Alberto Fernando Lópej 
procedente del Primer Regimiento 
de Artillería Pesada, alta del Hos-
pital de San Sebastián, destino en 
comisión. 
Teniente de Artillaría don Diisaj 
Alcántara Alvarez, alta del Hof. 
tal. de Leganés, procedente del mis, 
mo Cuerpo. 
Al Servicio Automovilisma del 
Ejército 
Alférez de Artillería don Joaquín 
Beltrán Ciércoles,. procedente del 
Segundo Regimiento de Artillería 
Montaña. 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Luís Polo Lázaro, pro-
cedente del 14 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
A disnosición del Cojnandanfe 
General de Artillería 
Capitán de Artillería don Evaris-
ADMINISTRACION CENTRAL 
MINISTERIO 
Relación de Ins declaraciones de haberes pasivos concedidos en la segunda qiiincem 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
Doíia 
Don 
II 
Doña 
D o n 
Doña 
Don »» 
Doña 
Don 
Doña 
Don 
Doña 
María Consuelo Rodríguez Mesonero , . . :•-..• •... 
Pedro Ré'y Abalo 
Benito Sanz Peray 
Natividad y doña Isabel Vázquez Romón, h. ... 
Eduardo Carqué. de la Parra > 
Victorina Rueda Mayoral, huérfana de . . . . f -
Nicolasa Lanuza Lalanza, viuda de •,.. . . . 
Adelaida Naranjo Palomo (A)¡ viuda de ... . . . •... 
Josefa Caballero Casuso, viuda de . . . • -
Ramona y doña Isabel-Sánchez Moro, huérfanas de 
Teresa §ancho González (A) , viuda de ... . . . 
Concepeión Urio.ste López (A) , viuda de 
Jorja Yus Gil, viuda de ... 
Dolores, doña María y doña Asunción Bastarreche 
Campos, huérfanas de 
Pablo Zaro Cintora . , . >,i 
Esteban García Morato 
Rosa Mella Mo'squera, viuda de . . . •...• r.v y.. 
Teodoro Ruiz Muñoz 
Engeles Rsdriguez Amado (A) , esposa de 
María Concepción, doña María Josefa y doña Ca-
rolina Alvarez .Valle García, huérfanas de • •• •,• 
Teresa Ganancias Márquez (A) , viuda de ... . , . . , . 
José Ruiz Santiago x-. -.., „••• 
Emilia Molinero Rodríguez, viuda de ,ja, «n,.. 
Maestra nacional ... 
Director Prisiones >.. 
Jefe Admrnistración Hacienda 
Maestro nacional ...; ••• 
Jefe Negociado Gobernación . . . • • :• • 
Maestro nacional >.. 
Peón caminero v.v t'.' 
Secretario Audiencia y..- y -
Sobrestante Obras Públicas . ;..-.•>.••:••• r-^"''" 
Maestra nacional 
: r.v p' 
ii' j,, ' 
. ,, • ' 
. r, r T, , • ,• ' V ' 
Maestro nacional 
Juez Primera Instancia 
Guardia de Seguridad • 
T.-.- r" Tefe Negociado 
Jefe Negociado Correos . . . x-t '""'l'. 
Capataz Montes, - . . . . . r o »" 
Maes.tro nacional . . . , . , r,, ir..- xrs r--' ^ 
Maestro nacional >.f 
Jefe Negociado Correos , . . ^í» x i i^ -' ' ' ' 
rrt f^ ' Ayudante Obras Públicas ..v.-e-.^ snr-i; r.» 
Maestro nacional . . . ...• >.>•: ^^ 
Capataz forestal ^ ¡ ^ 
M i n U Inve-Stización v. Yifiüancw 
, J' 
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to Martínez Lorenzo, alta del Hos-
. pital de Ferrol, proc^dent€ del 13 
^gimlento de Artillería Ligera-, 
apto para servicios buíocráticDs. 
A disposición del General Jefe del 
Aire 
Capitán de Artillería don Julio 
•Antón Andrés, procedente del Ejér-
cito del Norte. 
A disposición del General -Jefe de 
la Quinfa Región Militar 
Sargento de. Artillería don José 
Aivíra Launa, • procedente del 10 
Eígimientp de Artillería' Ligera, 
. epto para servicios burocráticos. 
i Al 14 Regimiento de Artillería 
I •' • ligera 
i fcargento de Artillería don Nice-
to González Pérez, alta del Hos-
pital de Tenerife, procedente de esd 
Cuerpo. 
SargentóMe Artillería don Jeró-
nimo Simó Casal, residente f n Gi-
Jón. -
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
. Capitán de Artillería don Joaquín 
Giialdez Tprres, procedente del 
Ejército del Norte. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Comandante de Artillería D. Ra-
fael Pérez Reina, alta del Hospital 
de 'Tetuán , destino en comisión. 
Comandante de Artillería D. Jo-
sé Mayoral Guarnís, procedente del 
Ejército del Norte. 
Capitán de. Artillería don Vicen-
te Mart ín Lorenzo, procedente del 
Rigimisntó de Artilleria Costa n ú -
mero 2, al ta del Hospital de Ferrol, 
destino en comisión. 
A disposición del General Jefe dú 
Ejército del Norte 
Comandante Habilitado de Arti-
llería don Angel Martínez Méndez 
Villamil, procedente de la Octava 
Región -Militar. 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Manuel- Urbiola Sáez 
de Tejada, procedente del 12 Regi-
miento de Artilleria Ligera, ascen-
dido per Orden de 2-7-38 (B. O. n ú -
mero 6). , 
Capitán de Complemento de Ar-. 
tilieria don Luís Giraldés Aceve, 
procedente del Primer Regimiento 
de Artilleria Pesada, ascendido por 
Orden 27-7-38 (B. O. núm. 30). 
Comandante. ,Habil i tado dé Arti-
llería don Angel Santiago Moreu, 
procedente de la 8.» Región Militar, ^ 
ascendido por Orden 29-8-38 (BO 
LETIN OFICIAL núm. 64). 
Burgos, 13 de septiembre dé 1933. 
III Año T^unfal .—El - G e n e r a l de 
División, Luis Orgaz Yoldy. 
Pasa destinado el Capi tán de,Ca-
ballería don Teodosio' Crespo Ber-
-mejo, al ta del Hospital de Burgos, 
y procedent-e del Regimiento I n f a n -
tería Burgos núm. a i , a disposición 
del General Je fe de la 7.^ Región 
Militar, en comisión. 
Burgos, 13 de septiembre de 183S. 
I l i Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldi. 
-f- Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
PE H A C I E N D A 
- d€ agosto de 1938,.incluso las pensiones alhnenticias del Decreio nújnero 98 (A) 
Haber pasivo 
5,600 
4.800 
4.800 
•2.666,66 
2.800 -
LOOO 
825 
^4.750 
.;2.000 
1.000 
¡2.000 
Í5,500 
ÍI1.300- -
Í3.500 
í^ '6.400 
'1.500 
833,33 
5.600 
:2.ooo 
-2.500 
ííi.soo 
900 
Porcentaje 
0,80 
0,60 • 
0,60 
0,40 
0,25 
5 mesadas 
0,50 ' 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
0,40 
0,50 
0,80 
0.60 
1/3 
0,80 
0,25 
0,25-
0,50 -
0,60 
a i 5 . 
Sueldo 
regulador Fecha de arranque del pago Delegación 
7.000 
8.000 
8.000 
7.000 
4.000 
5,50 
9.500 
8.000 
4 .^000 
4.000 
11.000 
3.250 
7.000 • 
SítoO 
2.5Ó0 . 
2.500 
7.000 
8.000 
7.000 
5.000 
2.500 
6.000 
1 junio .... . . . >,... 193S Guipúzcoa. 
Z a m o r a 
Tener i fe 
. . . 1936 Z a m o r a 
24 mayo . . . . . . 1938 Sevilla 
12 sept iembre. . . i,-,-: aj-i 1935 Hue lvá í 
-é-t. .• . . . .Huesca 
27 julio.... .... 1.. i? •: L- • •. 1936 Málaga . 
19 febrero . • •: E'.-: :• ;...1936 Córdoba 
15 mayo . . . s . . i ". ít.- ' , .... 1935 Z a m o r a 
Málaga 
1 agosto. . . 5,... ' ji'ji .... 1938 Zaragoza 
29 agosto. . . EL-X 1936 Zaragoza 
5 diciembre :._v, >: 3 '. •' .: 1936 La C o r u ñ a 
3 agosto . . . i . j sv: 1938 Zaragoza 
1 enero ... . . . 1938 Salamanca 
11 abril .... ,.., ü-' > • 1937 Pontevedra , 
2 agosto . . . ró38 Guipúzcoa 
1 junio s-.í t--: i-.; s : . 1938 El Ferrol ' 
Oviedo 
Córdoba 
15 febrero :... 1938 Cádiz 
9 .r^r-H.'-^rc" .... , P - . V-s 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Doña 
Don 
Doña 
II. 
tf. 
H 
K 
It. 
K 
H ; 
m. 
Don 
Doña » 
A 
Don 
Doña 
tf. 
n 
Don 
Doña 
Don 
Doña 
- D o n 
Doña 
Amelia del Barrio García, viiida de 
María Santana Expósito, viuda de 
Vicenta Palacios Honoraíy, viuda de . . . . . . 
Vicenta Ruiz Bueno, viuda de 
Angel Tárrago Zafra 
iViagdalena González Cordevilla, viuda de . . . ... 
Josefa Martínez y Martínez, viuda de ... 
Agueda María Milagros Sáinz Sáinz, huérfana ... 
Herminia de la Fuente Alvarez, viuda de 
María Ortiz Gutiérrez, viuda de ; . . . 
Carmen González Fernández (A) , viuda de . . . 
Petra Montes González, huérfana de •-• 
Juana Calvo Pavía, doña Esther, don Amadeo y 
don Luciano Lázaro Calvo, viuda y huérfanos de 
Josefa Rodríguez Iglesias, viuda de , 
Luisa Iguacel Berges, huérfana de 
Dolores Collazo García, viuda de ... ..; . . . ... 
Julita Cabrera Barrera de Queveda, viuda de . .. . 
Concepción Sal Pérez, viuda de 
Jesusa García.Gutiérrez y doña Margarita Maraña 
Fernández, viuda y huéirfana de 
Alfredo Arias Alonso 
Irene Fuyola Paraíso, v iuda 'de 
Francisca Martínez Romero, viuda de ... . . . , . . -. 
Estefanía BartokMné Mozo, viuda de ... . . . . . . 
Encarnación Bermejo Guerrero, viuda de 
Irene, doña Andrea y doña Ramona Arandilla 
Aguado, huérfanas de 
Dionisio Campo Cíarcia 
María Luisa Bonifaz Ibarra y 'hermanos (A) , h. . 
Margarita Pérez Hernando y hermanos, h. 
Corinta Enguita Barrachina, huérfana de 
Francisca Mas Salvá, viuda de .^ . . . . 
Aurora Ramos Caballo, viuda de 
Dolores Iriarte Pacheco, huérfana de 
Josefa y doña Teresa Casas Almeida, h. de ... 
Encarnación Angoso Durán, huérfana de-
Nicolás Fernández-Victorio del Río y hermanos, 
huérfanos de 
Josefa Lara Peña 
Guillerma Hernández Maldonado, viuda de ... 
Luisa Ralero Soriano, huérfana de 
Justa Rodríguez Pérez, viuda de ... ^ . . .. . . . . 
Lucas Antonino Rodríguez 
Salvadora Torres Díaz, viuda de j^. 
Perfecta Fernánde^ Pañ, viuda de 
Herminia Mosquera Sánchez," huérfana de .. . . 
Araceli y doña Adelaida Vázquez Vázquez, h. 
Juan Corado López . . . . . 
Rosario Pombo Ibajra (A) , esposa de 
Isabel Peñafiel Calahorra, huérfana de ... . . . 
Asunción Castro Pérez, viuda de 
Mercedes Cachaza Vieta, viuda de 
Aurora Fraile Ruiz, viuda de 
Teresa Garcia Vilksante, viuda de ... 
Concepción Fabrel Contreras, huérfana de ... 
Luisa Pellón y Velasco (Ar). esposa de 
Carmen Navarro Falcón, viuda de 
Matilde Sejournant Martin (A) , viuda de ... 
Cándida Gutiérrez Gutiérrez (A) , esposa de ... 
CARGO DEL CAUSANTE 
Funcionario técnico de Correos ...-
Oficial Hacienda ' 
Maestro nacional 
Jefe Negociado Correos . . . . . . i . , .,., ... 
Guardia de Seguridad . . . . . . 
Peón caminéis 
Peón caminero 
Empleado Telégrafos 
Maestro nacion.il . . . 
Peí^íi caminero 
Oficial Telégrafos , , ,„. 
Maestro ;nacional ,„. 
Maestro nacional ',„. 
Guardia de Se^uricrad' 
Maestro nacional ... 
Subalterno Correos 
Maestro nacional. 
Guard ia de Seguridad . . . ...... 
Portero Ministerio civiles 
Cabo Seguridad 
Delineante 
Suboficial Seguridad 
Guarda fdrestal 
Peón capataz ":. 
Celador de Ferrocarriles ... 
Maestro nacional 
Jefe Negociado 
Maestra nacional 
Maestra nacional 
Maestro nacional : .. 
Maestro nacional • 
Jefe Negociado Instrucción Pública 
Oficial Telégrafi'is 
Secretario judicial 
Portero Telégrafos 
Maestra nacional ... -y. ... 
Maentro nacional - ••• 
Oficial Hacienda 
Maestro nacional 
Maestro nacion.il 
Gua rda forestal 
Jefe Administración Hacienda ... ••• 
Catedrático ... 
Oficial Hacienda 
Comisario Investigación y Vigilancia 
Ministro plenipotenciario ... ••• • 
fa rmacéut ico 
Profesor Escuela Artes y Oficios ••• 
Jefe Administrjrción 
Portero . . . 
Maestro nacional ••• ' 
Inspector provincial • 
Abogado del Estado 
Maestro nacional 
Inspector Reales palacios 
Guarda forestal 
Burgos, 1 de septiembre de 1938—III Año Iiiunfjl'' 
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1938 
1938 
1938 
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1938 
1936 
1938 
Logroño.. 
Málaga. i 
Córdoba 
La Coruña. 
Badajoz ti • 
ly jgroño 
León 
Badajoz 
Oviedo 
Falencia 
Logroño 
La Coruiía. 
Huesca 
La C o r u ñ a 
Las Palmas 
La C o r u ñ a 
León 
Valladolid 
Zaragoza 
C á d i i 
Burgos 
Badajoz 
Valladolid 
Logroño 
Zara.ooza 
Baleares 
Orense 
Sevilla 
Salamanca 
Lugo 
León 
Salamanca,, 
Toledo 
Zamora 
Cáceres 
Mála.ga 
Oviedo 
Poiitevcdra 
Vitoria 
Guipúzcoa 
G r a n a d a 
Falencia 
Burgos 
Z a m o r a 
Soria • 
Guipúzcoa 
Las Palmas 
Santander 
Zaragoza 
[iíefe del Servicio Nacioiial, F td ro Al fa ro . 
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MINSSTEEIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecai-ios y Arqueólogos. . 
Registro provisional de la Propie-
dal Intelectual 
Obras inscritas en" el Registro 
prov isional de Ha. Propiedad Inte-
lectual, desde agosta de 1936 en 
adelante. 
76 —Muestra de gráfico para _ !_a 
construcción de Tablas gráfi-
cas de alturas para el trazado 
de la recta de altura, por Juan 
García García. 
Fotografía.—Negro.—P. Blanco. 
16.2 marquiUa. ~ .. 
77—Elementos de Gramática Ale-
mana, p o r Francisco d e 
B. Molí. Primer, curso, fo-
nética, morfología. 
Palmr. de Mallorca.—Imp. Aleo-
ver. 1S38. XI pág. y 2 hojas y 215 
páginas. 21 cms. Octavo marquilla. 
78.—Gramáfíca Italiana, con abun-
dantes ejercicios y vocabula-
rios, por Francisco de B. Molí 
ra ima de Mr ' l lo rca .^Imp. Alco-
cer. 1937.-214 págs. y una hoja. 
18 cms. Octavo marquilla. 
79.—Batallón de Ingenieros de 
Mallorca. Compendio de los 
principales conocimientos pa-
ra la prepat-ación del Cuerpo 
de Suboffciales del A r m a de 
Ingenieros, por M. Cases La-
molla. 
Palma de Mallorca.—Imp. Inde-
pendencia.—1937. 4 hojas y 227 
páginas y 45 lám. y 2 hojas. 
18 cms. Octavo marquilla. 
80.—La Negra Pirula, rumba. Mú-
sica de Jaime Salamanca y 
Manue l García. 
Palma de --Mallorca. Ejemplar 
manuscri to. 2 hojas. Cuarto mar-
quilla. 
SI —Efectos de la guerra en la vida 
y en las relaciones privadas 
(Estudios Jurídico-Prácticos), 
por Marco Tulio Sempronio 
(seud.) 
Inca.—Palma.—Talleres gráficos 
Vjch. - 211 págs. y 6 hojas. 
23 cms. Cuarto marquilla, 
82.~Econojhia. Ciencia natural fi-
losófica, por Mario Conde 
Garr iga . 
Pa ima de Mallorca.—Imp. Vich. 
1937. 185 págs. y 4 hojas. 24 cms. 
Cú-arto marquilla. 
S3.—Mallorca contra los rojos. 
' Fracaso de los desembarcos 
marxistas en la Isla, por 
Francisco Ferrar i Billoch. 
Prólogo del Conde Rossi. Se-
• gunda edición. 
Palma , de Mallorca.—Imp. de 
Amengua l y Mun tane r , S-. A.— 
1936. 207 págs. y 27 láms. 17 cms. 
Octavo "marquilla. 
Si.—Album de Historia Sagrada. 
Primera parte (Ant iguo Tes-
tamento) . Texto entresacado 
de varios autores 'modernos, 
r I lustraciones de J. Mayol. 
Palma de Mallorca.—Escuela Ti-
pográfica Nazaret.—1936. 33 ho-
jas con 5 mapas. 24 cms. Cuar to 
marquilla. 
8 5 . — l a Isla dorada. Himno al 
Conde Rossi. Letra y música 
de Mati lde Colom-Mari . 
Ejemplar manuscri to. 2 hojas . 
Cuar to marquilla. 
86.—Himno a Franco. Música de 
Mati lde Colom-Mari . 
Ejemplar manuscrito. 2 hojas. 
Cuar to ms'rqpilla. 
S7.—EI Piratá. Poema, leyenda,, en 
- cuatro estampas, originales de 
Gabriel Fuster . 
Ejemplar escrito a máquina. 40 
hojas. 28 cms. Cuar to marquilla. 
&8:-General D. Emilio Mola Vi-
dal. Aparece t raba jando sen-
tado en un sillón y ante una 
mesa de despacho. D e unifor-
me, por Angel Garcia de Ja-
lón. 
Fotografía, Jalón A n g e l — Z a r . > 
,gozá. 1937. 
89.-General D. Emilio Mola Vi-
dal. De píe, con los brazos 
cruzados. De uniforme y fa-
jín con bordados. Fotograf ía 
negro. Por Angel García de 
Jalón, 
Zc-cagoza. — Fotografía, Jalón 
Angel. Cuar to M^rq.uilla. 
9Q.-General D. Emilio Mola Vi-
dal. De pie, las manos apoya-
das en un sillón. De uniforme 
y faj ín con borlas. Fotografía 
negro. Por Angel García de 
Jr ión. 
Zr.ragoza. — Fotografía, Jalón 
Angel. 1937. Cuar to Marquil la . 
91.—General D.^Gonzalo Queipo 
de Llano. De pie, las manos 
una sobre otra. De uniforme 
y fa j ín con borlr«s. Fotografía 
Sepia. Por Ange l Garcia de 
Jalón. 
Zaragoza . — Fotografía, Jalón 
Angel . 1937. Fol. marquilla, 
92.—General D. Gonzalo Queipa 
- de Llanos Aparece seníré 
ante el micrófono, en acfíW 
de hablar . D e uniforme.fe 
tograf ia Sepia. Por Anji 
García de Jalón. 
Zaragoza. — Fotografía, Jíióa 
Angel . 1937. Fol. marquilla, 
93.—Cabeza de José Antonio Pri-
mo de Rivera. Trabajo (oto-
gráfico de Angel García de 
Jalón. D e una litografía de 
Portadella. Fotografía Sepia, 
Zaragoza. — Fotografía, Jalón 
Angel . 1937. Fol. marquilla. 
94.—CarfeZ patriótico. Tiene como 
fondo la bandera española y 
en el centro la imagen de !a 
Vi rgen deLPilar ; a derecha e 
izquierda , los retratos de los 
Genera les Franco y Mola. Por 
José Gi l Mrffco. 
Zaragoza.—Editorial Heraldo.-' 
1936. U n a hoja . Fol. cuadr, mar-
quilla. 
95.—Madrina de guerra. Tango 
• canción, por Antonio Pérej 
Ramírez, de su argumento ci-
nem?/tográfico del mismo ti" 
tulo. 
Zaragoza.—Tip. de "El Noticie-
ro". 1938. 2 hojas . Fol. marguiüa, 
96—Marcha Imperial Apoteosis 
de la obra patriótica "Ecce 
Patr ia o la Guerra de ESO.T 
ña" , por An ton io Pérez Ra-
mírez. 
Zaragoza . — Tip. Marquíne:, 
1937. 2 hoias , con cubierta. Cuar-
to marquil la. 
97.—Royalty. Váls de concierK 
Orig inal de Tomás Ara?'' 
Bayarte . 
E jemplar manuscrito. 2 noja 
Cuar to marquil la . 
98.—La Madre España y sus^if 
finos. H i m n o Imperial, WW 
de A . G . de Navascués, Mu 
vsica de G . de Ar?haolaza. A 
la Univers idad de Zaragoza. 
Z a r a g o z a . - T i p . Lit. Molino. 
1937. 2 ho j a s con cubierta. Cuarto 
marquiUa. 
( C o n t i n u a r é ) 
' Vi tor ia , 23 de agosto de 
III A ñ o T r i u n f a l . - T . Lasso de 
Vega. 
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¡ i u e r l a n o s J e S u L o f f E f f i a i e s y 
S E V I L. 1- A 
Estado de cuentas en el mes de la íecha 
A s i m á l a J o s J e l E j é r c í í o 
)EBE PESETAS 
Existencia en Caja del raes anterior -.'.. 647.550,23 
íor el importe de cuotas de socios obli- • 
i gaterías y voluntarias ' cobradas en 
el mes de la fecha, correspondientes 
al mismo y meses atrasados . . . 148.558,26 
Total pesetas 796.108,^9 
H A B E R P E S E T A S 
Por el im.porte de pensiones, auxilios 
sanitarios y de entierro abonados en 
nómina de julio 1938 . . . . . . 61.215,50 
Por diversos gastos de imprenta , , ma-
terial de oficina y oíros gastos re-~ 
glamentarios - . • . / • • • - 414,55 
Q u e d a n en efectivo metálico para el 
mes próximo . . . 734.478^4 
Total pesetas 796 .108 ,49 
Lo que se.pjbl ica en este B O L E T I N O F I C L A L para general conocimiento de los interesa* 
Libretas de Aho» 
dos y d ^ acuerdo ccn lo que 'de te rmina el articulo noveno del Reglamento de este Patronato. 
A'oía.—En ¡a existencia en Caja hay incluidas 3,150 pesetas, que corresponden a " i 
rro", abiertas a varias huér fanas (apar tado ,e) del articulo 53 del Reglamento) . 
^Sevilla, 31 de agosto de 1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
V.O B.O 
El Teniente Coronel Presiciente, 
Bovgcs 
El Cajero, 
Emilio Cid Siles-
n u 11 e s o s O t a e i a S e s 
Í ^ O M I I E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
ÍJ Día 18 de septiembre de 195S 
Cambios de compra de monedas 
pul51!cado3 de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes ile expor-
taciones 
f ™ ~ 23,80 
42,45 
8,58 
45^ 5^ 5 
:Fraiiccs suizos ... ... igsjsa 
Rfichsmark; ... „ . o 
: : ; : : : m S 
, í^'onnes . ¿ ^ 
: ; ; : : : : : : : : : S 
£ 
Coronas suecas ... . o'in 
-Coronas noruegas '... ,'.•• 2 U 
. Coronas danesas ;;; t í o 
Divisas libres importadas volunta-
» "a y definitivamente 
29,75 
Dilares 05 
moheda legal .'.'.•;;; 48,25 2.80 
LAYÜNTAAHENXO DE C A R R I O N 
D E L O S C O N D E S 
Don Alejando Sarabia Ortega, Al-
ca lde -P res iden te del Ayunta-
miento de Carrión • de los Coií-
d-:s (Palencia). , , 
HAGO SABER: Que el día seis 
del 'próximo mes de octubre y hora 
de las doce de su mañana , se cele-
brará en el salón de actos de este 
Ayuntamiento la subasta en pú^ 
bl:ca licitación y pnr p u j a s a la 
l lana de mil novecientos ochenta 
y nueve (1.989) chopos, propiedad 
de este Ayuntamiento, de los plan-
tioí: radicantes en este término 
municipal que .a continuación se 
indican: • 
Plantío de las Moriscas, 957 cho-
pos; plantío de Malvscino, 247; 
plantío de la Salceda, 49®; plan-
tío de Belen.,. 260,. y plantío del 
Jardín, 26. 
El tipo de subasta es el de 
t re inta mil ,(30.000) pesetas . . 
La subasta será sencilla, dándo-
se principio en un solo lote y fiján-
dose para la duración de la subas-
ta el plazo de cinco minutos, cuyas 
proposiciones no serán Inferior-es a 
una peseta, adjudicándose provi-
sionálniinte al .que r :sul te mejo,r 
postor, no admit iéndcíe cfreci-
miento menor del tipo de tasación. 
Para tomar par te en la subasta 
se. necesita ser persona capaz o de 
notorio abono, presentando fiador 
a responder del contrato,- o sea a 
satisfacción de la presidencia, y 
previo el depósito del 10 por -100 
de -la tasación o tipo de subasta 
en la mesa de la presidencia o en 
la Depositaría de este Ayuntamien» 
to, exhibiendo en el acto la corres-
pondiente car ta de pago; estaos de-
pósitos serán "devuéltos ¡^  los lici-
tadores no agraciados en la su-
basta. 
Si el r ematan te no fuese vecino 
de esta ciudad, designará persona 
domiciliada en es ta población a 
quien hayan- de hacerse las noti-
ficaciones y demás diligencias a 
que el contrato diere lugar. 
No podrán tomar par te en la 
subasta ios comprendidos en el ar-
tículo 9.° del Reglamentro de 14 de 
•junio de 1924, y en el 87 del Real 
Dícreto de 17 de octubre de 1926. 
El postor ' a quien se adjudique 
provisioffalmente la subasta, com-
pletará en el acto el depósito del 
10 por 100 del precio en que haya 
sido adjudicada. < 
Para él bastanteo de los poderes 
que se presenten, con el fin de to-
mar par te en ,1a subasta^' queda 
nombrado el L-strado don Ambro-
sio Ne.vares Marcos. 
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• Esta-subasta se a jus tará en un 
Hodo a las condicionss insertas en 
respectivo pliego, que queda de 
Tiianiñesto al público en la Secre-
ta r ía de este Aj 'untamifnto, donde 
puede examinarle, el que así lo 
(lesee, durante lodos los días há-
biles, de di€z a catorce. 
Carrión de los Condes a dos de 
septiembre de mil novecientos 
t re inta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Alcalde, Alejandro Sarabia. 
• 7 
J INTA ADMINISTRATIVA » E 
OBKAS PUBLICAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Consirucción de carreteras 
Hasta las dieciséis horas del día 
20 de septiembre próximo se ad-
rüitirán en la Secretaria de la 
Jun ta Administrativa ,de Obras Pú-
blicas de Santa Crua de TenerWs, 
horas hábiles de Oficina, propo-
siciones para optar a la subasta de 
Jgs obras de nueva construcción 
del trozo 17 de la carretera de San-
ta .Cruz de Tenerife a Buenavista, 
por Guimar y Adeje, en la isla de 
'Jeneriíe, cuyo presupuesto ascien-
tíD a 591.2&9,81 pesetas, siendo el 
piaao de ejecución 27 meses, con 
cargo & tres ejercicios económicos: 
t.n .1938, pesetas 120.755,fi5; en 1930, 
pesetas 23'6.000, y en 1940, pesetas 
234.534,86. 
La flaiíza provisional es de pese-
tas 17.738,75. • 
La subasta tendrá, lugar el 22 de 
septiembre próximo, a la-s 17 (5 tar -
de) horas, en el domicilio de la 
'Junta, ante la Comisión Ejecutiva 
de la misma y con arreglo a las 
di.5posicioñes vigentes. 
El proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dis-
posiciones sobre forma y condicio-
nes de su presentación, •estarán ds 
manifiesto en la Secretaria ds es-
ta Jun ta en los días y horas há-
biles de oficina. 
'Cada proiposición se presentará 
en papel sellado de la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos), o en papel común con póli-
za de igual precio, desechando, 
desde luego, la que no venga con 
este requisito cumplido. 
ííl licitador acomrpaiiará a su 
proposición la relación de remu-
neraciones mínimas en la forma 
que se determina en el , apar ta -
do a) del Real Decreto Ley de 6 
de marzo de 192ÍÍ (Gaceta del 7) 
y en el pliego de condiciones par-
ticulares y económicas que han de 
i fg i r en la contrata tle estas obras. 
Una vez que le sea adjudicado el 
servicio, presentará el contrato de 
t rabajo que se crdena en el b) del 
iiü&mo,R';al Decreto Ley, 
El remata.nte quedará obligado a 
la observancia de lo dispuesto en 
el vigente Código de Trabajo de 
23 de agosto de 1926, Ley de 14 de 
febrero de 1-907 sobre Protección 
a la Industria Nacional, Real De-
creto sobre Retíro Obrero de 19 de 
marzo de 1919 y Reglamento para 
SLi aplicación de 21 de enero ^e 
1921, Real Decreto-Ley de 6 de 
raarzo de 1929, Rea l 'Orden de 23 
de marzo de 192©, Ley de 4 de julio 
de 1932, Decreto de 8 de octubre 
de 1932 y Reglamento de la Ley de 
accidentes del Trabajo en la In-
dustria de 31 de enero de 1933. 
También queda obligado el con-
tratista a dar cumplimiento al Real 
Decreto de 23 de marzo ds 1628, 
por el que se eleyá al 20 por 100 
para las obras y servicios públicos 
que se realicen en Canarias al mar -
gen del diez por ciento qiie para 
protección a la Industria Nacional 
establece la Ley de 14 de fabrero 
de 1907,'admitiéndose en el primer 
concurso la concurrencia extrae, 
jera y la producción nacional, aña. 
diendo a la ex t ran je ra los derechos 
arancelarios que, en caso de notra-
tarse de puertos francos, .hafee, 
sen de satisfacer. 
Admitida en el primer conra», 
con arreglo a la condición antsnot, 
la concurrencia extranjera y la, 
producción nacional, si resultase 
la adjudicación hecha a favor de 
la concurrencia extranjera, en ra-
zón a los mejores precios qu€ se 
proponen; cuando la diferencia en-
tre éstos y los que se tomaron pa-. 
ra ñjar^los consignados en el pro^  
yecto quo sirvió de base a la su-
basta sea mayor del veinticinco 
por ciento (25%) de los precios 
propuestos en concurso, se proce-
derá a la revisión de los prec:o.i 
de las distintas unidades de obra 
en que entren los elementos objeto 
del concurso, fijando los nuevos 
contradictoriamente, mediante ac-
ta. part iendo dsl nuevo precio del 
material propuesto en el concurso 
como único precio elemental varia-
ble que determina el nuevo precio 
ds la unidad de obra correspon-
diente. 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real D3< 
creto número 2.113, de 24 de di-
ciembre de 1928, y disposiciones 
posteriores. , ' 
Santa Cruz de Tenerife, 31 «e 
agosto de 1938—IH Año Tnim-. 
fai. — El Gobernador-Presiden e, 
P. D:, ilegible.—P. A. de la, C. A., 
El Secretario Contador, I^CUOM 
Díaz. 
M O D E L O D B P R O . P O S Í C I Ó N 
Don...', vecino de..., provincia de..., según cédula personal número. . . , con domicilio en..., (prov* 
cia de...), calle de..., número..., en terado del anuncio-fecha. . . , de..., de..., del c o r r i e n t e año,-pubW 
en el BOLETIN OFICIAL DEL E3TADO y "Boletín Oficial" de la provincia, en... de..., de...;.y-d« 
cojidiciones y requisitos que'se exigen para las subastas de las obras -de 
se compromete a tomar a su cargo la ejfcución de las mismas, con estricta sujeción a los. e x p r e s a d o s 
quisitos y condicione.^ por la cant idad de 
ii 
(Aquí lá ,proposición que se h a g a admitiendo o mejorando lisa y l lanamente el tipo 
acívirtiendo que s?rá desechada ' toca pronosición en que no se expres^3 determinadamente la a^iv _:r Tios: 
ou pesetas y céntimos escrita en letra, pbr la que se compromete el p-oponsnte a la ejecución 
obras). ' . , 
tidaí 
de las 
de Asimismo se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir ios 
cada oficio y catigoria empleados en- las ,obras , por jornada legal de t rabajo y por h o r a s - e x t r a o r o 
rla.$ uo =£an inferiores a los tipos fi.iadós ñor la Junta creada por Reai-Orden de 26 de marzo d.e 
I <Fecha y fii'ma del proponente) . 
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tllNTA a d m i n i s t r a t i v a DE 
O B K A S P U B L I C A S DE SANTA 
' ^ C E U Z m TENERIFE 
Condiciones particulares y económicas 
' que aciemás de las f acu l t a t ivas corres-
pondientes y de las generales, p e r t i n e n -
tes, aprobadas po r R . D . de 13 
roarzo de 1903. h a n de regir en !a 
contrata de las obras de nueva cons-
trucción del t r o z o 17 de la carretera 
• de Santa Cruz de T e n e r i f e a B u e n a v i s -
ta , por GuimSf y Adeje , isla de T e -
nerife, cuyo presupuesto de c o n t r a t a 
es de pesetas 59 
De conformidad con lo dis-
f iíuestb en el artículo Lo del Real 
r.Decreto-Ley dé 6 de marzo de 1929, 
,. Io3 licitadcres quedan obligados a 
l^i íclarar en las proposiciones que 
llpresenten, las remuneraciones mi-
l'inimas que percibirán por jornada 
Ilegal de trabajo y por horas extra-
f 'pidniariás que se utilicen dentro 
|/cie los limites legales los obreros 
cada oficio y categoría de los 
iique hayan de ser empleados en las 
|cbras, advirtiéndose qué serán', des-
loe luego, desechadas las proposi-
' clones en que" tales remuneracio-
i'iies minimas sean inferiores a los 
|;tipos fijados por la Junta consti-
lituida con arregló a la R. O. de 29 
':<e marzo dé 1929. 
2.® El rematante quedará obli-
í,gado a.otorgar la correspondiente 
¡escritura ante Notario en esta ca-
úpital, dentro del término de vein-
kte días, contados a pa-rtir de la 
iaprobación del remate, y previó" 
lipago del anuncio en el BOLETIN 
. OFICIAL DEL ESTADO y "Boletín 
j:pficial" de esta provincia, 
í 3.» Antes del otorgamiento de 
| l a esiiritura deberá el rematante 
Uonsignar como fianza el 5 por 100 
I del importe del presupuesto de 
tcontrata, con el aumento prescri-
por R. D. de 26 de julio de 1926, 
l í i hubiere lugar a él; dicha fianza 
l^eterá ingresarse para abonar en 
l í t ^"^'^«al de la Caja General de 
|$Hposito5 de la provincia. 
Kv ,^^ '" s^i'á devuelta 
contratista hasta que se aprüe-
l'ften la recepción y liquidación de-
l amtivas y se justifique el pago to-
í» Contribución de subsidio 
pndusteial y de los daños y perjul-
[ «os SI los hubiere, 
_ El rematante queda obliga-
í ^ Admi-
Pistrativa, antes del comienzo de 
«as obras, el contrato de trabajo 
í K ll'^® de 28 de agosto 
; 1826, en el cual, a más de las 
estipulaciones preceptuadas por la 
citada disposición, se consignarán 
los plazos en que habrán de rea-
lizarse los pagos de jornales. Asi-
mismo es obligación del contra-
tista entregar a cada^'obrero que 
en la obra se emplee una cartilla 
en que consten la obra de que se 
trata, el nombre del obrero o em-
pleado, servicios que éstos prestan 
u oficio que ¡ejerzan y la fecha del 
Contrato de trabajo á que se re-
fiere el primer pár rafo de esta 
condición. En dicha cartilla se con-
signarán todas las liquidaciones de 
salarios que se hagan al obrero con 
separación de las • remuneraciones 
correspondientes a la- jornada le-
gal de t rabajo y á las horas extra-
ordinarias que hubiera trabajado, 
y tendrá una numeración correla-
tiva,, y correspondiendo a ésta" se-
-tán numerados los recibos que de 
tales cartillas habrán de facilitar 
loíi obreros al contrat is ta como 
justificante de haber cumplido tal 
obligación. • , 
e.® Se dará principio a la eje-
cución dé las obras dentro del tér-
miiW de cuarenta días, a partir de 
la fecha de la aprobación del re-
mate, y débérán quedar térniiná-
das en el plazo de-27 meses, a con-
tar dé la techa de-adjudicación, 
7 ^ Los gastos de inspección y 
vigilancia, asi como los de_ liqui-
dación, serán de cuenta del adju-
dicatario y se descontarán de las 
ceríiflcaciojiieg mensuales o de la 
liquidación, con sujeción a lo dis-
puesto en el R. D. de 29 de sep-
tiembre de 1920,. R. O. aclaratoria 
de 24 de mayo de 1827 y en el 
R. D. de 29 de septiembre de 1920. 
8.®- Se acreditará mensUálmén-
te al contratista el importe de las 
obras ejecutadas, con arreglo a lo 
qüe resulte de las certificaciones 
expedidas por el Director Técnico, 
y su abono se efectuará previo el 
descuento del 1,30 por 100. 
9.^ El abono -al contratista del -
total de las obras ejecutadas, valo-
radas a los precios de contrata, he-
cha la deducción de la ba-ja obte-
nida en la subasta, gi la hubiere¡ 
y el descuento a que se refiere la 
condición 8.®-, se efectuará con car-
go a tres ejercicios económicos, en 
la forma siguiente; en 1938, pese-
tas 120.755,95; en 1939, pesetas 
236.000, y en 1940, el resto, de pe-
setas 234.534,86. 
10. El contratista queda obUga-
do a la observancia de lo dispues-
to en el vigente Código del Traba-
jo de 23 de agosto de 1926, Ley de 
14 de febrero de ISO? sobre Pro» 
tección a la Industria Nacional, 
E. D. sobre Retiro Obrero de 19 
de marzo de 1919 y Reglamento 
para su aplicación de 21 de enero 
de 1921, R. D. Ley de 6 de marzo 
de 1929, Ley de 4 de julio de 1932, 
Decreto de 8 de octubre y Regla-
mento de la Ley de Accidentes del 
Trabajo de la Industria de 31 de 
enero de enero ce 1933, R. O. de 
26 de marzo de 1929. También que-
da el contratista obligado á da r 
cumplimiento al R. D. de 23, de 
marzo de 1928, por el que se eleva 
al veinte por ciento para las obras 
y servicios públicos . que se reali-
zau'-en Canarias, al margen del 
10 iDor 100 que para protección a 
la- industr ia Nacional establece la 
Ley de 14 de febrero de 1907, ad-
mitiéndose en el primer concurso 
la concurrencia extranjera , los de-
rechos arancelarios que, en caso 
de no tratarse de puertos francois, 
hubiesen de satisfacer. 
1-1. Admitida en el primer con-
curso, con arreglo a la condición 
anterior,-la- concurrencia extranje? 
ra y la producción nacional, si re^ 
sultase la adjudicación hecha a fa-
vor" de la concurrencia ext ranjera , 
en razón a los mejores precios qua 
se proponen, .cuando la, diferencia 
entre éstos y los que se tomaron 
para fijar los consignados en el 
proyecto, que sirvió de base a la 
subasta, sea mayor del veinticinco 
por 100 (25%) dé los precios p ro-
puestos en el concurso, se proce-
derá a la revisión los precios 
de las distintas unidades de obra 
eu qvte entren los elementos objeto" 
del concurso, fijando los nuevos 
contradictoriamente; mediante ac-
ta, partiendo del nuevo precio del 
material propuesto en el concurso 
como único precio elemental va-
riable que determina el nuevo pre-
cio de la unidad de obra corres-
pondiente. 
12. Todos los gastos de replan-
teo y liquidación serán de cuenta 
del contratista, asi como los de 
ptiblicidad, 
13. En todo lo no previsto en 
este Pliego de Condiciones, se en-
tenderán aplicables los preceptos 
de la legislación general de Obraa 
Públicas, Contratación Administra-
Uva y los de carácter social. 
Santa Cruz de Tenerife, 31 de 
agosto de 1938.—III Año Triun-
fal. — El Gobernador-Presidente» 
ilegible-.—P. A. de-la C. E., El Secre-
tario Contador, Elicio Lecuona 
, Díaz. 
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T H E L O N D O 
S U C U R S Al 
fSÍ-
BALANCE de siiuación pava las Compañías Aseguradom. 
A C T I V O 
Efectivo en Caja y Óuentas Corrientes . . . . . . . . . . . . . 
P R O r i E D A D I N M U E B L E 
Predios urbanos .... ..^ .t .-..v t í - v s . r i i^.--: 
V A L O R E S M O B I L I A R I O S , • 
Fondcs públicos del Estado Español . . . SI.;.. LOÍ >••. :••• >•• ;•••: ;•;•• •••: ••• ••• 
de Estados Ext ran jeros . . . . . . i... ••• >•• 
Valores industriales o comerciales de Empresas Españolas . . . .... . . . .... >-• 
" , " " Empresas Ext ranjeras .... . . . . -.... i.... 
Valores diversos . . . >.•.., ....t ...•.•. ..... .••• •••. .•.•••••. í"- a.--: L.. 
Préstamos hipotecarios . . . •.... e:»:.: .... . . X . t .. • . . . . 
" • sobre valores....- Sio: io : 3L-..- i.. :•••. .• 
M o b i l i a r i o y m a t e r i a l . . .: ¡L.V S... ¿J... •.•^•JC L--. T ^ ••ÍÍ.-: >••. .... I-
Placas . •. ... V j„. r. .I.Í . .je i-- • > -i ^ '-s V ^ - i " > • < ^ '" í---"" > 
S A L D O A C T I V O D E L A C U E N T A C O N L A S C O M P A Ñ L \ S 
R E A S E G U R A D O R A S 
Efectivo ...:>.< s . t . . . ....:.... ... 
Cuenta de reserva de riesgos' en curso a su cargo .... ..... .••t 
Saldo activo de la§ cuentas con las Agencias ...: L-.- .•-.. r j^ .•••. :••• .•••-••• :••-•; • 
G a ? t o s d e o r g a n i z a c i ó n n o a m o r t i z a d o s . . . ..,.. ....RR..: :•.•: ;•••. .•••: I-.., v . S.-.-J :• 
Anticipos a. amortizar • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡¡...i ^ ^ jj^ • • 
C O M I S I O N E S D E S C O N T A D A S -
Correspondientes al año 1 9 . . , 
a l l 9 . . . 
D E U D O R E S D I V E R S O S 
Rentas e intereses vencidos r- .: IR-I ES fj»: SÜ IEÍIS O ; Í.-.-; sr- .; lyi 
Efectos a cobrar ¿..j; i.,:.. . .; :... . . . . 
P rmas vencidas pendientes de cobro ¡Kt it .^; -...i^ - ax,: eo.-. .•••. -• 
O t r c . deudores . . . . . . i.:? sjv j...-: -
Dirección General o Centra l av.: j^v ü . ; e j . tcci r^ - -. 
V • iv-x •¿•j. 
P e s e t :as 
40.324,35/ 
308.840,00. 
64.768,64 
23.803,55 
4.768,50 
3.150,20 
403243 
6476! 
Palm.íis. 20 de iuuio de 1 9 3 8 . - I I A ñ o I r i u n f a l . - T h e L a n d « n Assur j»« / 
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S S U R A N C E 
e I s p a ñ o l a 
iftanjeras de riesgos eventuales al 31 de Diciembre de 1937. 
P A S I V O 
RESERVAS TECNICAS-
Reservas de riesgos sobre primas en curso fsin deducción de , l a porción re-
asegurada) '... 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago (neta de reaseguros) 
Saldo pasivo,de las cuentas con las Compañías reaseguradoras . . . -..-Í . . . . . . . . . 
Saldo pasivo de las cuentas con las Agencias . . . ;... . . . • . . . -...: r..^ . . . 
depós i tos éh garantía• •••..-y í:..: >.« > , . v . 
P e s e t a s P e s e t a s 
itC,i'; ^ACREEDORES DIVERSOS 
[Alquileres vencidos o anticipados . . . ..'.: ... . . - r -.-..• . . . . . . 
^lección General o Central . . . . . . 
t üjs i'.'. -•••: J...Í :•.<: ü t i...-.tjti >.. 
80.492,15 
365.163,09 
80.492,15 
365.163,09 
445.655,24 
fiscáaa. fiailcs iviiüeí p . G l e ¿ b l d . 
\ 
T H E L o N D O N • ASS U R A N C E 
S U C U R S A L E S P A Ñ O L A 
e l e n ^ r d i d a s y G a n a n c i a s d u r a n t e ©i a ñ o 1 9 3 7 - , 
D E B ü 
Sumas pagadas por siniestros y gastos para su 
Arreglo , . • 
üeduc iua !a pí.ite reasegurada 
H A S T O S DH A D M I N I S T R \ C I O N 
(vástes ele producción ... 
Ciastos generales ••- ••• 
C^orñisionjs de c ibro 
(Contribuciones e impuestos 
Primas abonadas a las Compaiiias reaseguradoras 
K t S l i R V A S T E C N I C A S EN 31 Ü E DI-
CIL-MBRE DE 1957: 
Keserva de nc4i;os sobre primas en curso, de-
ducida la parte reasegurada 
Reserva para siniestros pendientes de liauida-
ción o pago, neta de reaseguros 
Saldo acreedor 
Pesetas 
Pesetas 
5.080,00 
6.438,40 
i 1.790,75 
49.181,43 
15.305,23 
80.492,16 
Pesetas 
5.080,00 
80.715,81 
80.492,16 
150.463,85 
3_16.751,S2 
H A B É R 
RESERVAS T E C N I C A S D E L E J E R C I C I O 
A N T E R I O R : 
Reservas de rit?gos sobre primas en curso, de-
ducida la p a n e reasegurada 
Reservas para siniestros pendientes de liquida-
ción o pago, neta de reaseguros 
Primas del ejercicio, netas de anulaciones y pri-
mas devueltas 
t ^ R O D U C T O D E LOS F O N D O S I N V E R -
• T I P O S : 
Intereses producidos por los fondos, depositados 
en los Bancos y Sociedades de crédito . . . 
Pesetas Pesetas 
95.717,85 
5.750,00 
Pese (as 
99.467,85 
201.230,42 
16.053,55 
316.751,82 
-TKc Loudon Assu.rancc.--.EV D.-lctiaJo General pair, Espnña, Carlos MiUcr Parry.—P. P. G^e^jible).. 
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EDICTOS Y R E Q U I S I T O R I A S 
M A L A G A 
r ^ Mnntova con ta ra s , Rafael, hijo 
• f ;n años • ds edad, de estaao 
V c lisa que se le instruye por el su-
) delito de 
L e r a ante el Juez líistructor Ca-
^^HáP de Infantería de Marina ha-
fcSado D. Automo LÓP^^/onesa, 
sito comandancia Militar de Mari-
i na «8 esta c3í)ital, en el p l a ^ f 
difs días, contados a p a r t " de la 
1 ¡publicación ¿e la presente en^ei 
BOLETIN OFICIAL DEL E-STADO y 
€sta provincia y tat)lón 'de anun-
cios de €Sta Comandancia, .pera 
co-.-istituirse én pj-isión y responder 
a los cargos aue te $2siüten en di-
chn causa, bajo apercibimiento 
f <!U6 de no efectuarlo será declara-_ 
do r? bel cié. 
Málaga a 16 de diciembre de 
ie37.—n Año Triunfal.—El Juei; 
1 Instructor, Antonio Lopes Concsa. 
s o s BEL EEY CATODICO 
r Bon Fernando Laníón y Surroca, 
i M-i Juez de Instrucción de la villa 
••wt, .;.tíe Sos del Rey Católico y su 
i:» - ájiartido. 
i'.íor el presente edicto hag.o sa-
ber: Que en los últimos días' del 
pasado mes de enero te fué sus-
traído al vecino de Salvatierra de 
Esca Antonirió Pérez y Pérez, un 
rollo de trescientos metros' tía 
alambre de ccbre, de cuatro mili-
metros de diámetro, para condu-
cir energía eléctrica, que se encon-
traba pendiente de iin poste oe 
• la linea propiedad del indicado 
¡Antoiiino Pérez, sito en término 
®mmcipal de dicho pueblo de Sal-
ida tierra de Esca. 
! ln su virtud y con referencia al 
sumario que ante este Juzgado se 
sigue con el nún\ero 2 de Ifles, rue-
go y encargo a todas las auto;-ida-
««s y demás agentes de la Palicía 
¡Judicial, practiquen diligencias pa-
l'ft la busc^ y rescate lúe! "alambre 
sustraído y detención de la psrso-
aa en cuyo poder se e n c m i t r e si 
su legitima adquisi-
.Cado en Sos del Rey Católico, a 
aa febrero ¿e H Año 
k • 
Tiiunfal.—El Juez de Instrucción, 
P t rnando Lanzón.—El Secretario, 
Elias Gervá. 
. B I A Z A 
Dor. Félix Sauz M3.rtin, Juez de 
Prin^era instancia accidental-
. mente ds P.iasa y su partido. 
HAGO SAiREíR: Que f n este 
'Juagado se siguen autos de juicio 
declarativo fis m.enor cuantía, a 
instancia del Procurador don Ma-
riano 'Cristóbal López, en nombre 
ds don Román Gómez Martín, 
contra los que se crean con dere-
cho a i a herencia de don Pedro 
Municío Rodríguez, e n los cuales 
se ha dictado sent-sncia, cuyo en-
ea besarniento y fallo son como si-
gue: 
SENTENCIA , 
En la villa de Riaza a ocho de 
agosto de mil novecientos t reinta 
-y. ocHo.-^III Año Triunfal. El se-
ñor Juez municipal de. esta villa, 
en funciones de Primera instan-
cia, .asistido .de su. Letrado asesor 
don An-drés Muñoz Gordo, vistos 
los autos de juicio crc.inario de 
menor cuantía, promovido por 'el 
Procurador habilitado para esta 
asunto don Mariano Cristóbal Ló-
pez, en nombre y representación de 
don Roúián Gómez Martín, diri-
gido por el Letrado don Luis Sán-
chez de Toledo y Ruiz Zorrilla, 
contra les que se crean con dere-
cho a la hsreneia de don Pedro 
Municío Rodríguez, sobre pago de 
trece mil pesetas, más los intere-
ses ,correspondientes,, intereses le-
gales y costas, sin que hayan com-
parecido .en autos los ¿empandadas, 
Fallo: Que declarando haber lu-
ga.? a la demanda promovida por 
don Román Gómez Martin, contra 
lo,3 que se crean con derecha a la. 
herencia de don Pedro Municío 
Rodríguez, en reclamación de tre-
ce mil pesetas de principal, inte-
reses del s:íte por ciento anual 
vencido e intei-eses legales de di-
cha suma, y costas, dsbo'condenar 
y condano a los que se crean con 
derecho a la expresada herencia 
del señor Municío Rodríguez, al pa-
go de las cantida-des expresadas y 
de los intereses legales da las mis-
mas, desde el día de.la interposi-' 
ción- de la demanda has ta aquel 
en que se reintegre fel actor del to-
tal de las cantidades a que le de-
clara con derecho, condenando 
también a los 'demandadas al pa-
go de tedas las costas de este jui-
cio. Así por esta mi sentsncia, y 
cor, asistencia, de mi Letrado ase-
sor, d£finitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y ñrrno.—.Félix 
Sanz Martín.—Licenciado André; 
Muñoz.—Con rúbricas. 
Y para que S'irva de notiñcaciót? 
en legal forma a los qu;^ se' crean 
con derecho a la he renua de don 
Pedro Municío Rr-dríguifz, se exy:-
cp él presente edicto, parándoles 
el pérjuicío a que hubiere, lugar en 
dfrecho, "" 
Dado en Ria.za a nueve de agosta 
df> rail novecientos treinta, y ocho, 
i n Año Triunfal.—E! Juez de Pri-
M í r a Instancia, Félix Sanz Mar-
tín.—El Secretario, Saturnino Ro-
dríguez. 
/ 
B A L T A N A S 
Edicto 
Don Julián Diago y Calvo, Juez d<j 
Primera instancia accidental de 
Sal tanas y su partido. 
Por el presente hago saber: Qua 
er: este Juzgado se t ramita expe-
diente a instancia de don Maria-
no Caro y del Arroyo, solicitando 
S3 nombre administrador de los 
irmiueblps sitos en la provincia de 
Palencia y partido judicial de Bal-
tanás, de las de£apare.eidcs can 
motivo de la actual lucha nacio-
na l , ' doña Beatriz Caro, Marquesa, 
viuda de la Vega de BoeclUo; doña 
Margarita Crís-pi de Valldaura,, don 
Agustm Crespi de Valldaina, don 
Joaquín Crespi de Valldaura y doii 
Alonso Crespi de Valldaura, con 
facultades para realisar todos los 
actos en .que sea necesaria la re-
presentación de aludidos señores, 
_así en juicio como fuera de él, coa 
¿bligación de sostener las cargas 
do las ñncas, percibir rentas, ce-
lebrar contratos de arrendamien-
to, conservar los inmuebles y de-
más preciso que tienda a beneñ-
ciar a las ñncas e intereses del pra. 
pietario; cuya petición efectúa al 
amparo de !a Oi^en de la Presi-
dencia de la Jun t a Técnica del Eis-. -
tado de 20 de agosto de 1987. 
Y en virtud de lo acordado en 
aludidas actuaciones, se requiere 
-por medio de este edicto, de com-
parecencia ante esfte Juagado, por 
término de diez días, a los que se 
ci:ea|n con rtei^echo a ser nombra-
dos administradores de aludido 
caudal, a los éfectos legales pro-
cedentes. 
Dado en Sa l tanas a 29 de agos-
to de 1933.—III Año Triunfal El 
Juez de Primera Instancia, Jul ián 
Diago.—El Secvetaiio iudicial, Jo-
sé í>lai-ía Viftil. 
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.SEVILLA 
Edicto . 
Don Antonio Camoyán Pascual, 
Magistrado, Juez de Primera Ins-
tancia número cuatro de esta Ca-
pí taL 
En virtud de providencia dje este 
dia, dictada en expediente proano-
vido por don Francisco Jiménez 
Bazo, sobre que se decrete la cance-
lación de embargo causado en au-
to.s declarativos de menor cuantía, 
seguidos a instancia de don Emi-
lio Osorio Cabello, contra doña Cle-
ment ina Carretero Calonge y su 
marido don Fernando Chacón y 
otros señores, en garántia de cua-
tro mil pesetas de principal, ocho 
mil pesetas para intereses y cin-
co mil pesetas pa ra costas, sobre 
una participación en propiedad y 
dominio de 'cuenta y cuatro riiil no-' 
- vecientas cuarenta y cinco pesetas 
y otra en usufructo durante la vida 
. de doña María del Carmen Calonge 
y Carretero, en el valor total de 
setenta y cinco mil" pesetas dado a 
lá finca que se mencionará que co-
. rrespondian a doña Clementina 
'Carretero y sobre cancelación tam-
ibién de demanda promovida en 
incidente de niüidad a instancia 
ele doña Carmen Calonge Carretero, 
(.entra don Emilio Osorio Cabello, 
doña Antonia,y doña Clementina-
^ ^Carretero Calonge, asistidas de sus 
respectivos maridos, sobre que se 
• declarase nula y sin ningún valor 
• la subasta terfeera, la providencia 
que aprobó el remate a favor del 
señor Osorio de ^referida finca, la 
escritura de adjudicación y venta 
. • - de. la misma y la inscripción en el 
Registro de l a Propiedad; por el 
presente se anuncia mencionada 
solicitud de cSncelación, l lamando 
a quienes puedan creerse con al-
• gún derecho para que en el térmi-
no de quince días comparezcan a 
reclamarlo ante dicho Juzgado, si-
to en calle Almirante Apodaca, 4, 
' "de esta ciudad, bajo apercibimien-
to de pararle en otro caso los psr-
^ ; juicios que haya lugar. 
Finca: Una casa en esta ciudad, 
calle Francos, números cuarenta 
novísimo y treinta y seis actual, 
que está formada por djDS, una 
cincuenta y seis antiguo y sesenta 
moderno, y la otra del número 
siete antiguo y sesenta y uno 
moderno, constando su "área de 
cuatrocientos veintisiete pies, equi-
valentes a ciento ochsnta y ocho 
metros cuarenta y dos centímetros 
cuadrados, que linda por la dere-
cha de su entrada con la casa nú--
mero treinta y ocho, por la izquier-
da con otra númí ro cuarenta y 
dos, ambas -de dicha calle, y por su 
fachada posterior con otra número 
.seis de la calle Chapineros. 
Dado en Sevilla a t re inta de agos-
to de mil novecientos t reinta y 
ocho.—III Año Triunfal.—Antonio 
Camoyán . -E l Secretario, Inocen-
cio Sánchez-' 
C O R D O B A 
Don Patricib López y G o n ^ l e z de 
Canales, Juez de Primera Ins-
tancia número dos de esta ca-
pital, accidentalmente. 
Por el presente hago saber: Que 
en virtud de providencia de hoy, 
d ic tada,en los autos que se siguen 
en este Juzgado, juicio declarativo 
de mayor cuantía, a instancia del 
Procurador don Salvador Baraso-
na Ortiz, en nombre de doña Vic-
toria Ruiz de Pedresa, contra don 
J u a n de Dios, doña María Teresa 
y doña María del Carmen Bernuy 
Coca y los herederos, s i . les tuvo, 
de su he rmano don Francisco, 
eausahabientes ' de doña Feliciana 
Coca Pérez, viuda que fué óel 
l^xcmo. Sr. D. Francisco de Paula 
Bernuy Balda, Marqués que fué de 
Bínamej í , y otro titules, y por f a -
llecimiento cierto y evidente de 
Icrs cuatro, contra sus herederos y 
eausahabientes desconocidos, in-
ciertos y de ignorado paradero, so-
bre que se allanen a reconocer 
que la hipoteca constituida por do-
ña Carmen Bernuy Coca, de se-
tenta mil escudos, iguales a ciento 
:setenta y cinco mil pesetas, sobre 
el cortijo denominado I.eonís, del 
térmáno de Córdoba, según escritu-
ra de 11 de septiembre de 1869, a n -
te el Notario don Federico Barroso, 
en garantía del pago de una pen-
sión vitalicia a favor de doña Fe-
liciana Coca Pérez, de jada a la 
misma por su esposo el don Fran-
cisco de Paulá Bernuy Alda, de 
t ie in ta mil reales, o sean, siete mil 
quinientas pesetas, está extinguí; 
da por fallecimiento de la pensio-
nista y prescrita por el transcurso 
de los años, se emplaza a dichos 
demandados pára que en el impro-
rrogable término d e nueve días se 
personen en forma legal en aludi-
dos- autos, apercibidos en caso con-
trario de pararles el jierjuicio pro-
cedente: Se hace constar que las 
copias simples de la demanda y do-
cumentos se encuentran en este 
Juzgado a disposición de los intere-
sados. 
Dado en Córdeba a treinta y j,.! 
da agosto de mil novecientos treit | 
ta y o c h o . - i n Año Triunfal.-|'f 
Secretario, Antonio Martin, 
G I J O N 
Don J u a n González Toca, Alias 
de Infan te r ía de Marina, fe 
Instructor del enciente 
truldo por pérdida del ti(iifc¿ 
propiedad de la emimstiój 
nombrada M. Azaña, 
piedad de Oscar López Vim. 
'Hago saber: Que por Decretoan-
ditoriado de la Suiferior Autmáij 
del Depar tamento Marítimo de fí.'i 
rrol, s s declara nulo y sin ninga 
valor el expresado título, Incorréi. 
do en responsabilidad qukn lo p;. 
sea y no haga entrega díl misim 
en el plazo de treinta días a part 
de la publicación de este edicto, 
Dado en Gijón a 6 de septiemb: 
de 1938.—m Ailo Triunfal. -
Juez Instructor, Juan GMÜS 
Toca. c;. 
BILBAO 
Edicto 
Dan Felipe Arín y Dorronsoro, 
gistrado de ascenso, JUÍZ de Kl 
mera Instancia del número cal 
de esta Villa de Bilbao y su 
tido: 
Hago saber: Que el día priel 
de abril del corriente año fallKs| 
en esta capital, en estado de ¿ 
tero, sin descendientes ni as«;| 
dientes y sin que se tenga noüí 
de que otorgara testamento nit 
alguna disposición testamentaSí 
Don José María Gaytán de Afáj 
y Lapazaran, hijo de Martin y ÍJ 
Mercedes, na tura l de Irún (Guipii' 
coa), reclamando su herencia® 
hermanos de doble víncnlo, dcB 
Casilda, y don Martín Gaytán« 
Ayala y Lapazaran, habiendo a» 
dado anunciar la muerta del a®-
sin testar y los nombres y gra®" 
parentesco de los que reclamas,^  
herencia y Uamando a los 
crean con igual o mejor 
p a r a que comparezcan enf« 
gado a reclamaria, tí«ntro« 
t a días siguientes a la 
del presente en el BOLE^ J 
CIAL DEL ESTADO y 
Oficiales" de Gu ipúzcoa y ' 
Dado en Bilbao a trtó « 
tiembre de rail novecien^i 
y o c h o . - I I I Año Triunfal-^ 
de Primera I^^/tanc.a, 
Arín.—El Secretario, 
BURGOS 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R 
M I N I S T E R I O DE H A C I E N D A 
Las do? disposiciones fundamentales sobre mo-
rcTíeria en c! dcrcciio de la España Nacional eran, 
hasta el presente, el Decreto de trece de-agosto de 
mil novc:i:ntos treinta y seis y el de treinta y un.o 
de diciembre de mil novecientos treinta y siete. Es-
tablecióse en el primero de ellos, para ]r« plazas que 
se fueran Lberando, una moratoria mercantil de 
quince días prorrogables con determinados requisi-
tos; en tinto que, en el segundo, se prescribió un 
plan cuatiienai de amortización de deudas agricó-
Irc. Y, si bien la última de las dos disposiciones ci-
tadas constituye una medida transcendent?'!, evi-
dentemente, el conjunto de ambos Decretos no su-
pone cauje bastante por el que pueda canalizarse el 
cúmulo Je cuestiones relativas al pago de obligacio-
nes anter ores a.l diez y ocho de julio de mil nove-
cientos treinta y seis, que crea la situación angus-
tiosa de las legiones explotadas-por el marxismo f n 
' términos n¡ñs graves de lo que pudo suponerse al 
dictar el Decreto de agosto del citado año. 
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Ha-
cienda, y )^r£\ia deliberación del Consejo de Mi-
nistros, . • _ . 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Toda obligación de pago im-
putable a deudor residente en plaza que se libe-
re con posterioridad a la promulgación del presente 
Decreto, se entenderá afecta de moratoria durr.nte 
los tres meses siguientes a la liberación de la plaza 
respectiva, si la obligación estuviere ya vencid.-i. Si 
fi vencimiento ocurriese en el entretanto, el térmi-
no final de l,i moratoria será el mismo que en el 
Cc-óü anterior. De igual beneficio ^ gozarán los deu-
E T O 
dores que, residiendo en dichas plazas el 'diez 
ocho de juli,-) de mil novecientos treinta y seis, s« 
hallen, en el momento de liberarse aquéllas, vivien-» 
do en zona nacional, por haberse evadido de la ' 
enemiga. 
Ariíc,do segundo—La moratoria establecitia. en 
el artículo anterior no afecta a las obligaciones de 
pago par?, con la Hacienda, ni a las comprendid¿.s. 
en la moratoria especial del Decreto de treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos treinta y sie"' 
te, ni a las 'dc los Establecimientos de Crédito, sin: 
perjuicio d t ia£. restricciones vigentes en materin de 
mpvimients de fondos, y de los "bIoq.ueos" acordai 
dos por f l número noveno de la Orden de primero 
de abril de ¡ni! novecientos treinta y ocho. 
Avticv.lo tercero.—La moratoria establecida en cl 
artículo primero del presente Decreto podrá sec 
prorrogada por el Ministerio de Hacienda, cuando 
lo soliciten entidades profesionr.les de la respcctivai 
plaza, mediando causa bastante. 
Artículo cuarto. — Durante e! periodo de vigert* 
cía de la moratoria concedida por este Decreto no 
habrá lugar al devengo de intereses de demora. 
Artici.lo CjUinto-.—Latí normas establecidas en losí , 
anteriores artículos entrarán en vigor a partir de la 
fecha de su publicación' en el B O L E T I N O F I C I A I ] ' 
D E L E S T A D O . 
Así lo dispongo por el presente Decreto dado 
en Burgos a veintisiete de agosto de mil novecien-» 
tos t re in t i y ocho.—III Año Triunfal-
; ' FRANCISCO FRANCO.; " , 
El Ministro de Hacienda, 
Andréi Amado y RaygondauJ 
ele 'ViUebardet 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N ^ 
limo Sr.: La necesidad imoe-
riosa de una pronta colaboración 
de la Banca Privada en la restau-
" a o n de Anormalidad de las ciu-
tiaaes y placas que nuestro Ejército 
lberando determinan a este Mi-
Jistcno a precisar ^ las siguientes 
s i i i o 
A 
cía de Banco español radicante en 
plaza que se libere, deberá.inicir>r 
su reapertura coincidiendo con el 
comienzo del período de canje de 
billetes en la respectiva plaza, si 
no lo hiciere antes. 
2.2—A este fin, los órganos di-
rectores' radicantes en territorio y,í 
liberado, de los Bancos, tomará:^ 
las medidas oportunas con la pre-
visión necesaria, principalmente en 
cusntg s e P m s i x a l Ubi'p'r 
impresos, material, disponibilida" 
des e instrucciones sobre el derc-», 
cho vigente. 
3.2—Se exceptúan de la obliga* 
ción prescrita en el número pri-, 
niero de esta Orden, las oficinas. 
bancarias que, encontrándose aban* 
donadr<s en el momento da la li-i'i 
beración, pertenezcan a un Esta-
blecimiento de crédito sin sucu;- .. 
sales en el territorio : ,n:.riornien- C; 
tg. l i b r a d o , . 
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— N o obstante, los Bancos, 
aun Hallándose comprendidos en 
número anterior, podrán solici-
tar del Ministerio de Hacienda, si 
mediare causa suficiente, el apla-
zamiento de la reapertura pres-
crita en el número primero, por un 
plazo determinado. 
Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años.. 
Burgos, 5 de septiembre de 193S. 
III Año, Triunfal. 
. AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Br-nca, Moneda y Cambio. 
MINISTERIO DE ORdANíZA-
C iON Y ACCION SINDICAL 
O R D E N 
Al- objeto de facilitar la tramita-
ción de los recursos a que se re-
fiér.cn los aríiculos 11 y 20 de las 
Instruccione.s dictadas para la apli-
cación del Decreto núm. 264, re-
lativo a la condonación de alqui-
leres de viviendas y de débitos por 
suministro de agua y luz eléctrica, 
cuando por los beneficiarios o por 
lo.s propietarios se impugnen 
acuerdos emanados de Cámaras 
Oficiales de la Propiedad Urbana 
de carácter local, y al de eyit<?.r 
pcrdidas^ de tiempo y gastos de 
desplazamiento hasta la capital de 
la provincia respectiva en la sus-
tanciación de diclias reclamaciones, 
procurando mayores garantías do 
acierto en la resolución de las 
mismas, es conveniente la creación 
de nuevos organismos de apela-
ción, cuya jurisdicción alcance al 
territorio o circunscripción de la 
C.imara Local correspondiente; a 
tai fin, este Ministerio se ha ser-
vido disponer: 
Artículo primero.—En Tas po-
blaciones en que exista Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana 
de carácter local, se constituirá 
.una Junta Local de apelación, con 
funciones análogas' a las de los 
Organismos establecidos en cada 
provincia por el articulo 12 de !.•>, 
Orden de 8 de mayo de 1937, pero 
limitada su competencia a cono-
cer de los recursos interpuestos 
Contra resoluciones de ia 'Cámar.n 
local respectiva. 
Articulo segundo.—La compo-
lación, será la actualmente preve-
nida para las Juntas provinciales, 
c'eT:)iendo tener los vocales desig-
nados por las Autoridades del Es-
tado y de Falange Española Tra-
.dicionalista y de las J. O. N S la 
condición de residentes eiTel Mu-
ricipio en que radique el Orga-
nismo; los Presidentes, Secreta-
rios, Tesoreros y Contadores de 
las Cámaras locales de la F-ropic-
dad Urbarta tendrán el carácter y 
cometido que a los de las Corpo-
raciones provinciales asignan "el ar-
ticulo 12 de las Instrucciones vi-
gentes. 
Artículo tercero.—Las Juntas lo-
c.nles que se crean por los artícu-
los precedentes, se constituirán en 
el término de diez días, a partir 
de la publicación de la presente 
Orden, debiendo pasar a. las mis-
mas los recursos actualmente pen-
dientes de resolución por las Jun-
tas provinciales, en los que el 
acuerdo impugnado hubiese sido 
r^ctado por las Cámaras Oficiales 
do la localidad de las nuevas Jan-' 
las de apelación. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 10 de septiembre de 
1938 . - I I I Año Triunfal . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
limos. Sres. Subsecretario Je este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de Sindicatos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
.Y COAAERCIO 
O R D E N 
limo. Sr.: Vista la instancia 
presentada por don Manuel Fer-
nández Cañete y Cuadrado. Co-
mandante de Artilleris., como De-
legado Consejero de "Estudios c 
Investigaciones Elec trb téc ni cas 
Placef, S. A.", por la que soliciia 
sean dictadas las oportunas órde-
nes para la regulación y uso de 
las lámparas provistz.s del casqui-
llo-portalámparas "Placef". 
Resultando que a petición de 
don José María Sandoval, Inge-
niero Industrial, como representan-
te de la Sociedad "Placef" Estu-
dios . e Investigaciones Electrotéc-
nicas", la- Delegación o Jefatura de 
Industria de Sevilla expidió c;r-
acreditativa, de las ven-
ik liiJilai lv>-¿alt» ds 1 taia^jne(;ánicai G^ u^  si 
mencionado sistema presenta, en 
relación con los usados corriente-
mente en las instalaciones eléc-
tricro conocidos como de "rosca" 
y "bayoneta", afirmándose cateoó. 
ricamente, después de los ensayos 
por aquella Delegación o Jefa/r 
ra realizados, que cumplen conto-
da exactitud con las condiciones dt 
bondad técnica impuestas por los 
vigentes Reglamentos de Instnla-
ciones Eléctricas. 
Considerando que el .sistema de 
casquillo - portalámparas '^ Piaceí", , 
de invención' Naciopal",. representa 
un gran perfeccionamiento en la 
técnica española y extranjera de 
f r i r icac ión de esta clase de cas-
quillo - portalámparas, siendo por 
ello su empleo, tanto en 'el orden 
mecánico como en el eléctrico, al-
tamente beneficioso para los inte-
reses de los usuarios en general. 
Considerando que el Decreto de 
veinte de agosto de míL novecicn-. 
tos treinta y ocho (BOLETIN 
O F I C I A L del veintidós) previene 
y regula las "forinas como dáe 
tramitarse y autoriz.-rsela implan-
tación de nuevas industrias en Es' 
paña. 
Considerando que por la Admi-
nistración ha sido sometido a in-
formación públicri, con fecha trein-
ta de marzo de mil novecientos/ 
treinta y seis, el "Pliego de condi-
ciones técnicas v con'itructivas para 
regular su fabricación de lámparas 
eléctricas". 
Visto el inforníe favorable a la 
petición emitida. 
He resuelto: 
Autorizar como reglamentario, 
V por ello de uso legal, el sisfema 
de casquüio-portalámparas IW" 
cef", por reunir las 'condiciones 
técnicas impuestas p o r . l o s Keg.J-
meñtos vigentes de Instalación: 
eléctricas, debiendo sujetarse 
fabricación de lámparas-c ectm-^ ^ 
con d ' s i s t e m a de cawu'"'" 
cef", en cuanto, hace referenc 
la implantación de esta industr-
a lo dispuesto por el Deere o « 
fecha veinte de r^osto cié " . 
vccientos treinta y ocho sobre 
vas industrias. , , ,, d 
. Por , lo tanto, sera nK^ los -
sistema patentado «c • ca.sq 
portalámparas "Placef al g 
de condiciones que en su ^^  
promulgue. V 
bricación de lámp^^s f f 
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ción pública con fecha treinta de 
marzo de mil novecientos treinta 
^ S o s guarde a V. I. much j s 
^"Bübao, 9 de septiembre de 1938: 
III Año Triunfal—El Subsecreta-
rio, Ricardo Fernández Cuevas. 
Jlmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
I ORDENES 
Í^- ANTIGÜEDAD 
• La antigüedad que corresponde 
'"a los Alféreces de todas las At" 
• "-f:!!, mas y Cuerpos del Ejército pro-
I , movidos a dicho empleo por la 
L •ci- Ley de 5 de diciembre de 19j5 
i í: ^f .(BOLETIN OFICIAL núm/ 284), 
es la de dicha fecha, debiendo dis-
•iS. ponerse por los Jefes de los Cuer-
pos y -Dependencias 1& anotación 
correspondiente en las . Hojas de 
servicios de los acogidos a k men-
cionada Ley/. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal . -El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
BENEMERITO CUERPO DE 
MUTILADOS 
A fin de facilitar a los Caballe-
ros Mutilados de Guerra por la 
Patria su asistencia a los Cursos 
de las Escuelas o Academias esta-
blecidas o que se establezcan para 
su mejor capacitación en ulterio-
les destmos, se dispone: 
Los Caballeros Mutilados que 
¿eseen asistir a alguno" de dichos 
¡Cursos solicitarán, por conducto 
la Autoridad Militar del pun-
T^í residencia, del General 
jere de ia Región a que pertenez-
ca Ja localidad en que se halle la 
Academia o Centro al que hayan 
«e concurrir, que les sean satisfe'-
íhos sus haberes en la misma. 
' Los citados Generales ordenV 
tan urgentemente a los Goberna-
íores o Comodantes Militares co-
rrespondientes el pago de los ha-
r / . - ' ^ I peticionario "y la desig-
áaeion del Cuerpo en que a q u í 
«aya de ser aíiiartelado, cuyos ex* 
brá de entregarlo mensualmen^e 
en el Cuerpo designado, durante 
su permanencia en él, y por éste 
le serán facilitados los haberes, 
previa deducción del importe de 
lo suministrado, pecando el opor-
tuno cargo a las Unidades que co-
rresponda. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis'-Valdés Cava'nilles. 
CURSC5S 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Coman-
dante General de Artillería de su 
Cuartel General, se celebrará un 
curso para Auxiliares Frovision<-r 
les de Almacén, con arreglo, a las 
normas siguientes: 
A ) F1 Curso dará principio el 
día 15 de octubre. 
B) duración será de treinta 
días laborables y podrán asistir al 
mismo los- Cabos y soldados que 
pertenezcan a los reemplazos de 
1928 y 1929 y presten sus servi-
dos en los lO Regimientos de Ar-
tillería Ligeraí los 3 de Artillería 
Pesada, el de Montaña y los 2 de 
Costa, siempre que por su conduc-
ta y antecedentes merezcan ser 
2K:reedores a ello y acrediten en 
examen eliminatorio los conoci-
mientos precisos dé matemáticas 
especificados en el programa pu-
blicado en 5 de diciembre de 1912 
(C. L. núm. 240), á cuyo fin los 
Jefes de los citados Regimientos 
seleccionarán los que reúnan ta-
les condiciones hasta el número 
que en el apart3do D ) se deter-
mina,. teniejido en cuenta que es 
indispensr<ble para su admisión la 
constancia de ser absolutamente 
adictos a la Causa Nacional, no 
haber pertenecido, a confederacio-
nes extremistas ni tampoco a par-
tidos políticos dé izquierdas y ser 
de nioralidsid y- honradez proba-
da. Serán preferidos los heridos en 
la campaña que tengan más tiem-
po en los frentes y mayor empleo 
en el Ejército. Debiendo dar cuenr^ 
ta a la Comandancia General de 
Artillería de los propuestos. 
C). Estos cursillos se efectua-
rán en la Escuela de Tiro de Cá-
diz, Ent idíd que deberá nombrar 
los profesores que estime necesa-
rios. 
D ) El número de aspirantes se-
rá de ochenta, que se distribuirán 
a razón de cinco por cada uno de 
los Regimientos. 
E) El programa a desarrollar, 
constará d^ dos parteé: una teóri-
ca y aira práctica; la primera 
abarcará, además de las materias 
a que hace referencia el programa 
ya citado, el estudio y conocimien-
to del armamento actualmente en 
uso de fusiles, inosquetones, pro-
yectiles, cartuchería, vainas y apa-
ratos de puntería. Así como las 
necesarias nociones de contabili-
dad para el buen desempeño del 
servicio. 
En la parte práctica se ajusta" 
rán al ya repetido programa di 5 
de diciembre de 1912. 
Burgos, 15 de septiembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,' Luis Valdés Cavanilles, 
DEVENGOS 
Ante la proxhnidad del curso, en 
Zaragoza, para Sargentos provisio-
nales de los Batallones de Traba-
jadores y Zapadores, anunciado 
por Orden de 10 del corriente mes 
(B. O. núm. 75), se dispone lo que 
sigue: 
1.2 Serán, de aplicación, por lo 
que sc refiere a la reclamación de 
devengos de los cursili'istas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio de 1937 (B. O. ffú-
inero 255), dictadas ant'e Ja cele-
bración de otro curso, con las^mo-
dificaciones derivadas de las varia-
ciones de fechas. 
2.2 El anticipo a cjue se refie-
re el párrafo 5.2 de dicha disposi-
ción y que será irremisiblemente 
descontado al expediste el man-
damiento de pago correspondiente 
a la reclamación de haberes hecha 
por el próximo mes de octubre, se-
rá de 30.000 pesetas. 
Burgos, 17 de septiembre de 
1938. - I I I A ñ o T r i u n í a l . - E I Ge-
neral Encargado del Despacho del , 
Ministerio, Luis V^aldés Cavani-
lles. 
HOJAS DE SERVICIOS 
A fin de regularizar las docu-- « 
mentaciones mihtares ' de los Ge- , 
nerales. Jefes, Oficíales y Asimi-
lados de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire, se dispone: 
Arfículo 2.2 — Por todos los 
Cuerpos, Unidades y Dependen" 
cic-íS en qué, confo'rme a las dis-, -
posiciones legales vi-gentes, deba 
radicar la documentación del per-^-
sonal militar de cualquier situa-
ción o procedencia, incluso honoi 
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t íf ico, que prestaba servido en 
.ellos, bien sea de plantilla, en co-
mis ión o agregado, en la Revista 
Jclel mes de diciembre de 1937, se 
p rocederá a»' la formalización y 
¡cierre de las Ho ja s anuales de 
a q u é l correspondientes a los años 
'de 1936 y 1937, remitiendo a la 
respectiva Subsecretaría de este 
¡Miñiste.rio, antes del día 30 de no-
viembre próximo, las copias t k di-
¡chas hojas anuales. 
Articulo 2.2 — F.-ira facilitar la 
formalización de éstas se detalla" 
rán,: por los Generales y Asimil.^-
tíos, mediante certificado, y por los 
Je fes y Oficiales, en declaración 
ju rada , sus situaciones y vicisiái-
des y servicios que hubieren pres-
t ado a part ir del IS de" julio de 
1936, con arreglo al siguiente cue.s" 
tion?.rio: 
A ) Tiempe permanecido en la 
zona no liberada, expresando la 
fecha y lugar de presentación en 
«1 territorio nacional. 
B) Tiempo que hubiera per-
manecido sin destino a part ir ae 
la presentación en la zona liber¿>-
da, especificando las situaciones en 
que durante el mismo se hubiera 
encontrado, asi como las causas 
que motivaron el pase a cada u n a 
de ellas y fechas en que comenzó 
y cesó en las mismas. Acompaña-
rá los correspondientes certifica" 
dos o disposiciones justificativas 
4e esos extremos. 
C ) Se expondrán a continua-
ción, y por su orden, los datos que 
h a n de constar en las subdivisio-
nes segund?., cuarta, séptima, oc-
tava, novena, décima y mídécima, 
'de las Hojas de Servicios, acom" 
.pañando igualmente cuantos do-
cumentos oficiales sirvan de jus-
«tificación a los extremos consigna-
Idos. 
En lo referente al servicio de 
campaña» se hará constar el t iempo 
exacto que se ha prestado, expre-
sándose el destino, misión o inter-
vención del interesado en cada 
operación de guerra que se men-
if:ione, y acreditándose cada uno 
"d-e esos datos con certificaciones 
.expedidas por los Jefes a cuyas in-
in íd ia t a s órdenes se prestó cz«da 
,UQO de dichos servicios y con el 
Visto bueno de los que ejercieron 
mando de las Grandes Lluida" 
'jpes correspondientes. 
•;.Se hará constar, asimismo, en s>i 
Jaso , el resultado de la informa-
jt ió» o procedimiento a que hubie-
r e ' estado sujeto el declarante, 
por los Cuerpos ' los 
oportunos testimonios de las reso-
luciones recaidi'.s. 
Articiilo J .2-^Los Jefes de los 
Cuerpos, Unidades , Centros y de-
pendencias militares se cuidarán 
de llevar al corriente el historial 
del personal de aquéllos dep ín-
di jn te , para que las Ho ja s de Ser-
vicios correspondientes al año ac-
tual queden formalizadr-s antes d i l 
día 31 de enero de 1939 y remiti" 
dasi las oportunas copias a la res-
pectiva Subsecretaría, en los diez 
prim.eros días del mes de febrero. 
Articulo 4.-—En analogía con 
lo dispuesto en la Orden de 3 de 
febrero del corriente año (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 472), el per-
sonal de Jefes y Ofici¿«Ies que hu-
biere pasado la revista del mes de 
diciembre último prestando servi-
cio en la Milicia Nacional , u otros 
organismos creados con motivo de 
la campaña, asi como también en 
destinos de carácter civil, quedará 
c-i'ecto, para los fines determina-
dos en esta disposiciónj á los Go-
biernos Militares de las provin-
cias donde residiesen los interesa-
dos o a las . E k n a s Mayores de 
dichos organismos, q u e serán los. 
encargados de la formalización v 
cierre de las H o j a s anu?<'es del 
expresado personal, de acuerdo 
con lo dispuesto en el. artículo l.-í. 
Burgos,-15 de septiembre de 193S. 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Antigüedad 
La ant igüedad que corresponde 
3 los 12 Tenientes de Infanter ía 
piomovidos a dicho empleo por 
O r d e n de 31 de marzo úl t imo 
(lí . O . núm. 528), es la de 18 de 
agosto de 1937, quedando modifi-
cada eñ tal sentido la citada Or-
den'. 
Burgos, 16 de septiembre de 
1938.-I . I I A ñ o Triunfal .—El Ge-
neral Encargado del Desfíacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavai\i-
lies. • 
Bajas 
Causa ba ja en el empleo de Sar-
gento provisional de AutoiAcvih.s-
mo, concedido por Orden de 28 
de diciembre de 1937 (B. O . nú-
mero 435) don Bernabé López. 
Melgarejo. 
Burgos, 14 de septiembre de 
1 9 3 S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
, lies. 
Causa ba ja en el Ejército, pa. 
sando a la situación militar' c,ue 
le corresponda, el Ajustador pfo.' 
\ is ional don Vicente Martín Gar-
cía. 
i^Jrgos, 14 de septiembre de 
1938.—III A ñ o Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavaiu'. 
lies. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S.. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos,^kc;o• 
nales y por reunir las condiciones 
exigidas en la Orden del 20 de 
julio último ,(B. O. núm. 21), se 
concede, por el t iempo de .dura-
ción de la campaña, el empleo de 
Capi tán honorar io de Intendencia 
a clon Anter io de Ussía y Murúa, 
quedando a las órdenes del Jefe, 
de los Servicios de Intendencia; de 
Bil5.ao. 
Burgos, 14 de septiembre de' 
1 9 5 8 . - I I I A ñ o Tv iunfá l . -E l Ge.,, 
ueral Encargado del Despacho del 
Ministerio, L u i s ' V a l d é s Cavani-
lles. 
Por resolución de S. E. el Ge< 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se conceden los empleos ho-
noríficos siguientes, por el tiem-
po de duración de la campaña, al 
personal civil que figura en la si-
guiente relación: 
Ingeniero de Caminos don Emi-
lio Gómez de la Torre y de Villa, 
Capi tán. 
Idem ídem don Antonio Magro 
Más, Capi tán . . , 
Idem ídem don Enrique Fnend 
y de Toledo, Teniente. 
Apare jador de Obras, don An-
tonio Vil luenda Silves, Alférez. 
Burgos , . 13 -de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal . -El U-
neial Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani' 
lies. 
Por resolución de S. E. .el f;' 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se conceden los empleos iw-
noríficos, por e! tiempo de d"" 
ción de la campaña, al person 
facultativo y de camineros dc 
Jefatura de Obras Públicas J 
Badajoz, que figurah en la 
guíente re ación: , 
Ingeniero de Caminos don J" 
Antonio Barrios Julia, Cap;"^ 
A y u d a n t e de Qby^s 
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don Eduardo Díaz Muñoz , Al fé -
TtZ 
Sobrestante de Obras Públicas 
don Antonio Alarcón Herráez , 
"Búgidz. -
Capataz don Leonardo Serrano 
V.-Jencia, Sarg.ento. 
Idera don Venancio . Garri t ío 
Verde, ídem. 
Idem don Andrés Cañada Mar-
tínez, ídem. - _ 
Idem don Francisco Ca ro Car-
eo, ídem. 
Idem don José García Pérez, 
Ídem. 
Idem don Clemente Z a m a Pé-
rez. ídem. 
Idem don Fructuoso Muñoz Ca-
rrasco, ídem. 
Idem don Pedro Ballestero N a -
Tá)ro, ídem. 
Idem don Juan Romero Alva-
rez, ídem. 
Idem don Diego Casero Gallar-
do, ídem. 
ídem don Gonzalo Crespo Sanz, 
ídem. 
Idem don Antonio Nieto Con-
t a r a s , ídem. V 
Idem don Ciríaco Pilo Rodri-
. £uez, ídem. 
Idem don Manuel Martín Na-
vario, ídem. 
Riu-gós, 14 de septiembre de 
1938.-111 Año T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lies, 
Habrlitaciones 
A propuesta del General Jefe 
de Ejército del Sur, y a los fines 
del articulo 2.2 de la Orden de 23 
de noviembre de 1936 (B. O nú-
f "O 39), se habilita para ejer-
« r el empleo superior a los Ve-
termarios segundos don Juan Ruiz 
^omingut- y don Miguel Fernán-
dez Kicsgo, 
^^ septiembre de 
Año T r i u n i a l . ~ £ l Ge-
Jieral Encargado del Despacho del 
Mmisterio, Luis Valdés Cavauí-
lles. 
I. 
i-Maestros Kerraaores provÍEÍonales 
I d iur^i l ls verifi-
I f ^-F^gOZít. con arrc,olo a 
^^ septiembre de: 
A \ '^¿"iero 329) el sol-
dado del Regmiiento de Iní-anterí-a 
núm.- .18, don Gregono 
larani Ariño, queda .nombrado 
* Maestro herrador provisional Y 
destinado al Regimiento C a z a d o 
res de Numanc ia , 6 de Cabaílerír.. 
Burgos, 15 de septiembre de 
19-58.-IIL A ñ o T r i u n f a l , = E I Ge-
neral Encargado del Despacho del 
rAinisterio, Luis Valdés Cavani-
lies. 
Aprobados en el cursillo verifi-
cado en Zaragoza con arreglo a la 
O r d e n de 11 de septiemíjre de 
1937 (B. O. núm. 329), los Sol-
dados que a continuación se rela-
cionan, procedentes de los Cuer-
pos que se indican, quedan nom-
brfidos Maes t ros Her radores pro-
visionales y dest inados a donde 
se expresa^ 
Al Ejército del Centre 
Cabo don J u a n Palacián Rubio, 
del Batallón de Orden Público nú-
mero 407. 
•Soldado don Blas Lacruz Rubio, 
del Pa rque de Automóvi les de la 
C,^uinta Región. 
Al Ejército del Norte 
Soldado don Raisnundo Lapena 
Pérez, del Regimiento de Infante-
ría Gerona núm. 18. 
Idem don Feliciano Pérez Maes-
tro, del de Cazadores de Castille-
jos, noveno de Ct<ballería. 
ídem don Lorenzo G a m b o a As-
til, del de Infan.tcría G e r o n a n ú - ' 
meio 18. ; 
Idem don Vicente Campo Ca-
vcro, del ídem. 
Idem don Higinio Gallego Peña, 
i!e la Agrupac ión de Zapadores 
número 5 . . 
Idem don Ma.reeIino Román San 
Juan, del Párqúe de Automóvi les 
de la Q u i n t a Región. 
Burgos, 16 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a í . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lies. 
Oficralidad de" Complemento 
-Antigüedad 
La ant igüedad que le corrc-spon-
de al Al fé rez de Complemento, de 
Infan te r ía don Féhx Diez H e r n á n -
dez, promovido a di';hQ...erapl.eo j o i 
0_ids», de- i ? de diciembre ilc Íy37 
(B. O. núm. 423), es la de prime-
ro de- agosto del mismo año, que-
dando modificada en tal sentido la 
citada Orden . 
• Burgos, 15 de sep"tiembre-de 193S 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis ..Valdés Cavanilles. ' ' 
yiscensos 
Por reunir condiciones que 
señala la Orden dé 12 de abril úl-
t imo (B. O . núm. 540)i se ascicix. 
de al empleo superior inmediato 
en la escala de Coinplement<3 del 
A r m a de Infanter ía , a los Oficia-
les de dicha escala y A r m a que a 
cont inurción se relacionan: 
Teniente de Complemento de¡ 
Regimiento Granada , núm. 6, don 
Ale jandro Romero Osborne , c o n . 
ant igüedad de 4 de diciembre de 
1936. 
Idem de ídem del Regimiento 
Améi'ica, n ú m . 23, don Francisco 
Sánchez Rodríguez; con ídem de 
16 de mayo de 1938. 
Idem de ídem del Regimiento 
Lepante , núm. 5, don Juan Gómez 
Infantes , con ídem de 25 de mavo 
de ídem. 
Idem de ídem del Regimiento 
Milán, núm. 32, don Cándid iv 
González Suárez, coñ ídem de 2-1 
de julio de ídem. ' 
Idem de ídgm del Regimiento 
Tener i fe núm. 38, don I ldefonso 
Al tamirano González de Chaves , 
cQ i^ ídem de 28 de julio de ídem. 
Al fé rez de Complemento del Re-
gimiento Argel , núm. 27, don José 
Torres Cabezas, con ídem de 9. ele 
diciembre de 1937. 
Idem de ídem del Batallón 105, 
don S.-ntiago Gonzái-ez de Pablo-i. 
con ídem de 19 de marzo de 1938. 
Idem de ídem del Regimienta 
América, núm. 23, don Francisca 
de Cosnedal L ian / , con ídem de 4 
de abril de ídem.' 
Idem de ídem del Regimiento , 
Toledo, núm. 26, don Pedro Vi-
cente González, con ídem de 13 de 
mayo de ídem. . 
Idem de ídem del 16 Batallón d,? 
Traba jadores , don Álanuel Val ls 
Vergás, con ídem de 16 de junio _ 
de ídem, " . • ^ 
Burn;os, 15 de sept iembre 
1938.-TII A ñ o T r i u n i a l . - E l G e -
neral Encargado tiel Despacha d f l 
.^linisteri-o, Luis Valdés Cr.vani-
lles. • • ' 
Por reunir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta- . 
miento y Reemplazo del Ejérci to y 
disposiciones complementarias , se 
asciende al empleo de Alférez de • 
Complemento del A r m a de I n f a n -
níería, con la ant igüedad que a cad.i ' 
uño se les señala, a. los Brigadas . 
de dicha escala y Arm.i que á Con-
tinuación se rolacion:.n, pertenc-
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cicntes a los Cuerpos que se indi-
Don Ramón Varela Aymerich, 
del Regimiento de Simancas, nú-
mero 40, con lá de 28 de septiem-
bre de 1936.-
Don. Pedro Ibarrola Sáenz, del 
Pvegimiento Geron^v núm. 18, con 
la de primero de noviembre de 
1956. 
D o n Antonio Cabrer Más, del 
Regimiento Simancas, núm. 40, 
con la de 6 de mayo de 1937; 
Don Bartolomé Torres Serra, del 
mismo Regimiento, con la de 6 de 
mavo de 1937. 
D o n Jaime Roselló Fé, del mis-
mo Regimiento, con la de 6 d t 
mayo de 1937. 
Don Nicanor Fernández Lama-
drid, del Regimiento San Marcial, 
núm. 22, con la de 10' de m2r/o de 
1937. • 
Don Francisco Rodríguez Gon-
zález, del Regimiento Burgos, nú-
mero- 31, con la de primero de ju-
nio de 1937. 
Don Manuel Bueno Quesada, 
del Reghnicnto La Victoria, núme-
ro 28, con la de 27 de julio de 1937 
D o n Marcial Puente ' Cordero, 
del Batallón de Ametral ladoras 
número 7, con la de primero de 
septiembre de 1937. 
' D o n Fernando G a r d a Dísc, del 
.Regimiento Canarias, núm. 39, con 
la de primero de octubre de 1937. 
Don Manuel -Domínguez Jorge^ 
del i ^ s m o Regimiento, con la de 
primero de octubre de 1937. 
Don Ale jandro Dávila León, del 
mismo- Regimiento, con la de pri-
mero de octubre de 1937. 
Don Jesús Sáncliez Sánchez, del 
mismo" Regimierito, con la de prir 
mero de octubre de' 1937. 
Dott Cipriano Nicuza Villanue-
va, del RegimieiUo Milán, núme-
ro 32, con la de primero de diciem'-
-bre de 1937. 
D o n Luis Cobo Gómez, del Re-
gimiento San Marci?.!, núm. 22, 
con la de 15 de enero de 1938. 
Don Patiiciq Arina Ariscuren, 
del Tercio de Requetés "Burgos-
Sangüesa", con la de 11 de ab.nl 
de 1938. 
Don Santiago Royo Sagastizá-
bal, del Regimiento Geroiia, 18, 
con la de primero de mayo de 
1938. 
Burgos, 15 de septiembre de 
. 1 9 J 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho de! 
Ministerio, Luis Valdés, Cavanilles 
A propuesta del General Jefe 
de la Octava Región Mihtar , y 
por reunir las condiciones gue se-
ñala el Reglamento para el RÍCIU-
tamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, se confirma en el empleo de 
Brigf-ida de Complemento de In-
fantería, con antigüedad de 9 de-
noviembre de 1936, al Sargento de 
dicha escala y Arma, con destino 
en el Regimiento Gerona, núme-
ro 18, don Antonio Re^sano Mar-
tioda. 
Burgos, 15 de septiembre de 
1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés C s ^ n í Ü e s 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 13 de junio próximo 
pasado, al Alférez de dicha escala 
y A r m a don Pedro Gómez-Torca 
Tejera, el cusJ quedará en su ac-
tual destino. 
Burgos, I S d e septiembre de 1938 
III Año Tr iun fa l—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Regimiento de Bailén núm. 24 
don Donato Hormilleja Viguerá. ' 
Burgos, 16 de septiembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden del 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Cuerpo de In-
tendencia, a los Alféreces de dii 
cha escala y Cuerpo que a contii 
nuación se relacionan: 
Don Antonio Salvá Avalos, con 
antigüedad del 7 de julio último. 
D o n Mar t ín Oleza Costa, ídem 
ídem.. 
Don Luis Beltrán Fustero, ídem 
28 de agosto último. 
Don Rafael Rovira Fernández, 
ídem 6 de septiembre último. 
Burgos, 15 de septiembre de 
1938 . - I I I A ñ o t r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani-
lles. 
• Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones, 
complementarias, se asciende al 
emeleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, a los Brigrdas de 
dicha escala y Arma del segundo 
Grupo Mixto de Artillería, don 
Antonio Carbaja l Castro y don 
Juan Gutiérrez Ossuna, a los que 
se les asigna la antigüedad de 7 de 
febrero y 12 de ' jul io últimos, res-
pectivamente. 
Burgos, 15 de septiembre de 
1938 . - I I I Año T r i u n f r . ^ - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del-
Ministerio, Luis Valdés Cavani--
lies. . 
A propuesta del General Jefe 
d¿ la Sexta Región Militar y por 
reunir las condiciones que señala 
el Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se confirma en el empleo de Bri-
gada de Complemento de Infante-
ría, con antigüedad de 1.2 de mar-
zo de 1937,--al Sargento de dicha 
escala y Arma, con destino en el 
Pasé a otras Armas 
Comprobado documentalmente 
que el Alférez provisional de In» 
fantería don Francisco López Es-
pejo, con destino en el Regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33, tie-
ne terminada la carrera de Vete-
rini^rio, causa baja en dicho em-
pleo y destino; se le concede la 
asimilación de Veterinario 3.9, con 
arregla al Decreto núm. 110 de la 
Junta de Defensa Nacional y dis-
posiciones complementarias, y pa-
sa destinado al Hospital de gana-
do de Granada . 
Burgos, 14 de septiembre de 
1938 . - I I I A ñ o Tríunfal . -El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavani; 
lies. 
Separación del Servicio 
En atención al resultado de la 
ampliación practicada en la inte-
rnación in s t ru ida para depuwr w 
conducta con relación al M®''' 
miento Nacional, del Auxiliar A"-
iríinistrativo del Cuerpo AufiW;. 
Subalterno de-l Ejército, don Kicar-
do González Salabert, y ae con-
formidad con lo informado 
Sección de Justicia de este 
terio, se deja sin efecto la ^^ 
d e la Secretaría de G u e r r a cíe ^ 
de septiembre de 1937 (b. U. 
NÚM. 80" B O L E T I N O F I C I A L Ü E L E S T A D O . — 1 8 SEPTIEMBRE I 9 3 S 
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mero 338), por la que se dispuso 
la separación del servicio de aquel, 
sin que leí sea de abono el tiempo 
que lia permanecido en dicna si-
tuación, a nigún efecto, 
Burgos, 14 de septiembre de 
193S.-ÍII Año Triunfal.—iil Ge-
» r n a l Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavam-
lifcs.-
Subsecretaría deL Ejército 
Asimilaciones 
A propuesta del General Jefe 
i-de la Segunda Región Militar, y 
:por habérsele aplicado los benefi-
;'cios que concede la Orden de 20 
de febrero de 1937 (B. O. núme-
ro 125), cesa en la asimilación de 
lAlférez Médico, que le fué conco-
t;dida por Orden de.igual mes ,y 
|año (B. O. núm. 120), el iriédico 
i civil dob José Luis Meana Brun, 
f quien pasará a la situación militar 
que le corresponda con arreglo a 
la vigente Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
, Defensa Nacional P. D., El Ge-
l'jneral Subsecretario del Ejército, 
¿Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Cesa en el empleo de Alférez-
provisional de Infantería y queda 
en la situacióii militar que le co-
rresponda, don Juan Rodríguez 
Jimenez, del Regimiento Pavía nú-
,mero 7. 
14,. de septiembre de 
•193S.-1II Año T r i u n f a l . - E l Mi-
.^r.istro de Defensa Nacional, P. D., 
••Je Oeneral Subsecretario del Ejér-
' ciío, Luis Valdés CavaniUes. 
Destinos 
Clero Castrense 
A propuesta del E^cmo. Sr. Pro" 
len / í°^CapelIanes que figuran 
| en la siguiente relación los desti-
p o s que se expresan: 
^^ primero, don Nemesio 
•Sa vador García, al Regimiento de 
p f a n t e n a San Quintín, núm. 25. 
asimiíados a Alféreces 
Don Bonifacio Zamora de Usa-
s i L «í^ I Excelentí-
S Nor te^ ' ""^^ ^^^^ 
L)on Anselmo Caballero Cuest.í', 
a las id. del id. del id. 
Don Leoncio Malmierca Calvo, 
al Regimiento de Infantería í-a 
Victoria, núm, 28. 
Capellanes con consideración ds 
. Alférez 
Don Justo Sarríamaría Gonzá-
lez, a la' Academia Militar de In-
fantería de Toledo. 
Don Andrés Roca García, a las 
órdenes del Excmo. Sr. Pro-Vica-
rio General Castrense. 
Don José Estupiñá Estupiñá; a 
las id. del id. 
Don César Alvarez González, 
al Regimiento de Caballería Villa-
rrobledo, núm. 1. 
Don Mariano Goicoechea- Irisa-
rri, al id. de Infantería Zaragoza, 
número 30. 
Don Manuel Tarrés Juncadella, 
al id. de id. Toledo, núm. 26. / 
Don José Martínez Navarro, al 
Hospital Militar de Lérida». . 
Don Domingo Mart ín Puerto, 
al ídem de Vinaroz. 
Don Antonio García Escudero, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Quin ta Región 
Militar. 
Don Félix Cereceda Vadillo, a 
las id. del id. del Ejército del 
Norte . 
Don Julio Soto Sánchez, a las 
id. del id. del id. 
Don Francisco Bk'sco Cea, a las 
id. del id. del id. , 
Don Fabián Sáiz Sáiz, a las id. 
del id. del id. 
D o n Pedro Salas Mas-Ferrer, a 
las id. del id. del id. 
Don Manuel Carrasco G a r d a , 
a las id. del id. del id. 
Don Pablo Gascón Fernández, 
a kis id. del id. del id. 
Don Francisco Gil Soleir, a las 
id. del id. del íd. 
Don Máximo Prado Villárroel, 
a las id. del id. de la Sexta Región 
Militar. . 
D o n Sebastián Mozos C a s t e l l r 
nos, a las id. del id. de la id. 
D o n Benito Pérez Presa, al Hos-
pital MilitaT de San José, Burgos. 
Don Eladio Mancha de Llano, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
Don José Saavedra Losada, a 
las id. del id. del id. 
Don Francisco Fernández de 
Viana, a las id. del-id. del id. 
Don Dámíiso Herrero Pérez, a 
las id. del id. del id. 
Don Angel Vega García, a las 
id. del id. del id. 
D o n Rafael de la Riva Pérez, a 
las id. del id, del id. 
D o n Angel Camina Izquierdo, 
a las id. del id. del id. 
D o n Elias Ferreres Guardio 'a . 
a L->3 id. del id. del id. 
Don Jesús García Rodríguez, al 
Regimiento de Infantería Argel , 
número 27. 
Don Juan García Pérez, al id. 
de id. id. 
D o n Rogelio Duacastella Rosell, 
al id. de id. Castilla, núm. 3. 
D o n Miguel Villar Vecina, al 
Hospital Mihta«r de Orellana la 
Vieja. 
Don Manuel Torrejón Baltasar, 
al id. de Guadalupe, Cáceres. 
D o n Gerardo Maciá Grandal , al 
id. de Avilés. 
D o n Sigiberto Coladas Guzmán , 
a las órdenes -del Excmo. Sr. Ge" 
neral Jefe de la Oct^iva Región 
Militar. • 
Don Jesús Guer ra Suárez, a las 
id. del id. de la id. 
D o n Domingo Mart in Lahuer* 
ta, a las id. del id. de la id. 
D o n Manuel López Escalante, a 
las id. del id. de la id. 
D o n Eugenio González Gut ié -
rrez, a las id. del id. de la idi. 
Don Francisco Vázquez Gayo, 
á las id. del id. de la id; 
Don Pedro Ciruelos Gutiérrez, 
a las id. del id. del Ejército del 
Nór te . 
Don Rufo García Blanco, a las 
id. del id. del id. -
D o n Luis Madina Michelena, a 
las id. del id. del id. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III A ñ o Triunfad—El Ministro de 
Defensa. Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina a la Fábrica de Ca-
ñones de Trubia al Maestro de 
Fábrica de primera clase don Ju-
lián García Fernández. 
Burgos, 16 de septiembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a L = E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. G e 
neral Subsecretario del Aire, pasa 
a prestar sus servicios en concep-
to de agregado al A r m a de Avia-
ción el Alférez de Complemento 
de Ingenieros don Eduardo Vila 
Pascual, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército. 
Burgos, 16 de septiembre de 193S. 
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111'Año Tr iunfa l .~El Ministro de 
Defensa. Nacional. P. D., El Ge^ 
neral Subsecre-tario del Ejército, 
Luis 'Valdés Cavaiülles. 
Jfaestros Herradores provisionales 
Queda sin efecto la Orden de 
'•21 de mayo último (B. O. núme-
10 577) por la c(ue se nombra 
Maestro Herrador provisional, en-
tre otros, a don Aproniano Cuer-
_yo Salgado, por hz»ber sido licen" 
ciado con anterioridad a la fecha 
de citada disposición. 
Burgos, 14 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
•Defensa. Nacional.. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniites." 
Oficialidad oc Complemento 
Puse a ch as Armas 
Comprobado documentalmente 
;que el Teniente de Complemento 
' 'de Infantería don Juan Antonio 
l l a v e r o Montes se halla en pose-
sión del Título de Veterinario, 
causa baja en dicha escala y alia 
Vn la de Veterinaria Militar, con 
el empleo de Veterinario segundo 
de Complemento, y la misma an-
tigüedad que poseía, continuando 
'destinado en el Grupo de Veteri-
jiaria Militar núm. 7. 
Burgos, 14 de septiembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
•Defensa. Nacional. T . D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejércíío, 
'Luis Valdés Cavanilles. 
Reserva 
Por haber cumplido la edad re-
•^lamentaria para ello el día 14 de 
ajíosto último, causa baja en fin 
'del mismo y pasa a la situación de 
xe-.erva, el Coronel de Estado 
ií>\syor, habilitado para General de 
¡Brigada, don Mariano Santiago 
Cjuerrero, en cuya situación dis-
;fruvará, con carácter provisional, 
^d haber pasivo mensual de 1.0??3,33 
pesetas que le corresponden, por 
contar más de 35 años de servi-
cios efectivos y más de 12 en po-
;sesión de su empleo, asi como tam-
bién otras 100 pesetas como pen-
sionista .de la Placa de San Her-
menegildo. Ambas cantidades de-
]b«T.n serle satisfechas a partir de 
'].- de septiembre acvual por la De-
legación de Hacienda de Zarago-
za, en ciTva capital lija su residen-
Burgos, 16 de septiembre de 
193S. -m Año Triunfal.-El Mi-
nistro de D e f i nsa Nacional, P. D., 
Ú General Subsecretr.rio del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado, según Orden 12 de ma-
yo último (B. O. níun. 569), el Te-
niente Coronel de Infantería don 
José Sánchez Noé, disfrutará en la 
expresada situación, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 825 .pesetíis, que le corres-
p o n d e n por contar más de 35 años 
de servicios, con" abonos de cam^ 
paña, y dos en posesión de su em-
pleo, más otras 50 pesetas como 
pensionista de Cruz de San Her-
menegildo. Ambas cantidades de-
berán serle satisfechas .a partir de 
primero de junio, mes siguiente al 
que causó baja en activo, por la 
Delegación de Hacienda» de Cá-
diz, en cuya capital fija sj-i resi-
dencia. 
Burgos, 8 de septiembre de 1938, 
m Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Plaza de gracia 
S." E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder plaza gratuita en la 
Escuela Naval Militar a don Ma-
tías, don Bernardino y don Pedro 
Pons Victori, como hermanos del 
que fué Alférez de Navio don 
!uan Pons Victori, fallecido en el 
hundimiento del crucero "Balea-
res", por considerarlos como com-
prendidos en el artículo 151 del 
Reglamento de d i c h a Escuela, 
í.probado por Orden do 22 de fe-
brero de 1935 (B. O. 75). 
Burgos, 16 de septiembre de 
1 9 5 S - I i r Año Tr iun fa l . -E l Con-
tralmirante Subsecretario, de Ma-
lina, Manuel Morcu. 
Reserva Naval Movilizada 
Pasan a prestar sus servicios a 
la Ivlovilizada los Alféreces Ma-
quinistas de la Reserva Naval que 
se lelí.cioj^an a continuación: 
Don Tose Alegre Gutiérrez. 
Don fosé L. Gutiérrez Albuín. 
Don Carlos Lernández de Larrea 
•/ Medinabeitia, 
Burgos, 17 de septientbre de 
193S.—III Año Triunfal. '^El Cotí-
tralmir-inte Subsecretario de Ma-
rina, Manuel Moreu. 
Habiéndose padecido error al 
efectuar la clasificación correspon. 
diente en el expediente para ad-
misión en la ResreVa Naval del 
Maquinista de la Marina Mercan-
te don José Larrea Palacios, he 
resuelto rectificar ía misma, asig- / 
aándole la categoría de Oficial 
tercero (Alférez Maquinista), que 
es la que en realidad le corres-
ponde. 
Burgos, 16 de septiembre de 
1938.—III Año Triunfal.=El Con. 
tralmirante Subsecretario de ¡Ai-
riña, Manuel Moreu. 
Subsecretaría de! Aire 
AseejisoS 
Por resolución del Excelentísimo 
Sr. Ministro de Defensa Nacio' 
nal, se concede el aícenso al em-
pleo de Teniente provisional del 
Arma ele Aviación a los Alféreces 
de la misma Arma que a conti^  
nu^ción .se relacionan: 
D. Eugenio Aguirre Castillo, 
D. Luis (Jonzález Domínguez. 
D. Salvador Ros Campaña. 
D. Ignacio Arr.ife (Jelaya, 
D. Leopoldo Izú Muñoz. 
D. José Luis Calleja Huclia. 
D. Fermín de la Sierra Andrés. 
D. Fernando Charro Murga. 
D. Fabián Vicente del Valle. 
D. Felipe Medina Benjumea, 
D. José Murcia Rubio. 
D. Juan Almirall Barril 
D. Cánóido Iglesias CarcU 
Puente. , 
D. Teodoro D'íaz Aíauri. 
D. Joaauín Carcelíe;: Fernan(l«. 
D. Pablo Leoz García. 
D. Ramón Gallego Día::. 
D. Félix Llanos Goiburu. 
D. José A, Fernández Comio»' • 
D. Federico I l o y o s VeUsco. 
D. Pedro de la Torre 
D. Francisco Javier Govanes. 
D, Manuel Labanda V.gf- , 
Burgos. 17 de septiembre 
1938.-1II Año Triunfal.-t 
neral Subsecretario, Lu'S 
harte. 
Por resoIudóTdel 
Sr. Ministro de Defensa N ^ ^ -
se concede el ascenso aU'^^i 
de Brigada de Coniple»HUt» 
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I Arma de Aviación, con la anti-
^Igüidad de 25 de junio último al 
Sargento de la misma escala y Ar -
ana don Antonio López Gal indo. 
i s d Burgos, 17 de septiembre' de 
•ÍÍ0Í938.-1II Año TriuníaL'í=El Ge-
';UjieraI Subsecretario, Luis Lom-
•X izarte 
1. í 
• Jefatura de Movilización, 
•Instrucción y Recuperación 
LÍISTRUCCION 
,'Autorizado, por ;S. E: el Gene-
;r»lisimo de los Ejércitos Nacion.i-
ies, se convoca un curso de form.'r 
,ción de Alféreces provisionalss de 
'infantería, estrictamente durante 
el tiempo de duración de la cam-
paña, en las Academias de Gr^í-
nada, Avila y Ritfien, con arreglo 
..i^ .'a las siguientes bases: 
' 1.5 El número de plazas será 
¡ide 300 para cada una de las A ;a -
^.;.yeínias de Granada, Avila y Rj" 
J | f f i e n . La Acndemia de Avila se 
>|jnutrirá de. los aspirantes del Ej í r-
í&^_cito del.Norte;J[r. de Granada, con 
^ los procedentes del Ejército del 
. / JCentro, y la de Riffien, con los 
' improcedentes dei-Ejército del Sur y 
il i las fuerzas de Marruecos y Cana-
-^'s'rias.. 
' 2.a La duración del curso üerá 
•de dos meses y la edad para ser 
.admitidos al mismo los aspirantes 
•será de 18 años cumplidos, sin pa-
sar de las 30, teniendo que reunir 
.condiciones físicas adecuadas pa:a 
•|el desempeño, del cargo, 
f J.- Podrán concurrir a este cur-
,so todos los individuos pertene-
..^ptes,.al Cuerpo de Suboficiales, 
• J i i j ' y soldados de las 
• Itlnidades de Infantería, Cabaüe-
,ria, Artillería, Ingenieros, Inten-
• jdencia, Sanidad Militar y los in-
.ílividuos pertenecientes a la Mili-
t a Nacional. -1 
, 4.a Para tomar parte en el cur-
" fto se precisa tener un titulo ac.i-
^ennco u oficial, entendiendo 
al, y como mínimo, el de Bacbi-
««r, considerándose a dicho efic-
¡0 y como ejemplo el de Maestro, 
tiento Aparejador, Bachiller eck-
• j ^ í e i a s del Estado. 
condiciones 
.ran a editar, como minimo. cua-
; '•-'"«paña 
SUJi l i tOi . l inea, y tendrán pretV-
rencia para ser admitidos, llen?<ndo 
las condiciones mínimas: 
a) Los hijos y he rmanos de 
militar de cualquier A r m a o Cuer-. 
po muer tos en campaña o a con-
secuencia de her idas de guerra . 
b) Los hijos en iguales condi-
ciones de los condecorados con .le> 
Cruz Laureada de San Fe rnando 
o con la Medal la Mili tar . 
c) Los hijos, de muti lados de 
guerra . . 
d) Los que hayan resultado 
her idos con anterioridad al curso, 
siempre que se hallen completa-
mente res.aWecidos y en las condi-
ciones de apti tud física citadas an-
tes. • 
Los extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes, par co-
pia autor izada de las 'disaosiciones 
del B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , o por certificado expe-
dido por las Au to r idades Milita-
res, Jefes de Cuerpo, Lenidad o 
Dependencia en que conste si cum-
plen líij mencionadas condiciones. 
6.a Los certificados de los tí-
tulos que posean los aspirantes y 
el de' nacimiento y, cuando proce-
da; el de los mencionados en la 
base anterior, los mostrarán al Co-
ronel Director de la Academia en 
el momento de la presentación, y 
habrán de coincidir con los datos 
consígnrdos en las instancias. Los 
certificados cuya expedición co-
rresponda hacer en plazas no lir 
beradas todavía, serán sust i tuidos 
por declaraciones juradas." 
7.a En las solicitudes redacta-
das con arreglo al modelo que se 
í>:ompaña, además de constar los 
títulos, edad y tiempo servido '"n 
el f rente por los solicitantes, figu-
rará el informe .sobre sus condi-
ciones de M a n d o y méritos de 
guerra que l^ayan contraído, del 
Capi tán de la Un idad a que per-
tenezcan o hayan perienecido, y el 
del (efe de k* columna en los ca-
sos que se considere necesario. 
8.a Los Directores de las Aca-
dcmir.i, de acuerdo con la base pri-
mera, seleccionarán sus alumnos, 
teniendo en cuenta que deberi con-
siderar comp admit idos primera-
mente .a los a lumnos que estén cu 
las condiciones que señala la dis-
posición de la Je fa tura de Movili-
zación, Instrucción y Recupera-
ción (B. O. 250). 
9.a El plazo de admisión de 
instancias se cerrará el día 5 de-oc-
tubre próximo, para comenzar el 
curso el 20 del mismo mes; em-
pleándose el tieuipo que media en-
tre dichas fechas en las operaciD" 
nes de selección de instancias, avi-
so a los aluninos admitidos e Í3i-
corporación de los mismos al Ceh" 
tro. 
10.a Por las dist intas Autor ida -
des Mil i tares se drcá la máxima 
publicación a la convocatoria 
anunciada, p?<ra que puedan soli-
citar su admisión en el curso a 
su debido tiempo, todos a q u s ' 
líos aspirantes que, por las vi-, 
cisitudes de la campaña se ha-
llen éstos o sus U n i d a d e s alejados 
de sus P lanas Mayores . La incor-
poración a<l curso de los aspirantes 
admit idos es obligatoria y con ca-
rácter de urgencia. 
Burgos, 17 de septiembre de. 19.38, 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l de 
División, Luis Orgaz . 
Curso para la formación de Alfé-
reces provisionales • 
Cuerpo : 
Lugar .actual de residencia de la 
Un idad en que sirve el soiicitr*nt¿: 
Empleo: 
A n t i g ü e d a d : Años. . . Meses. . . 
Dias... 
Apel l idos: 
N o m b r e -
E d a d : 
' Tiempo' 'en el f rente en primera-
l ínea: Meses... Dias... 
Ti tulo que posee o declaración 
ju rada de poseerlo: 
In fo rme del Je fe : 
¿ F u é he r ido? 
¿Es tá incluido en alguno de los 
apar tados de la base quinta de la 
convocatoria? 
Fecha 
(Fi rma del In te resado) . 
Sr. Coronel Director de la Ac.ide-
mía xMílitar de.... 
Destinos 
Por haber te rminado con apro-
vechamiento el Curso cprrespon-
cUent-e en la Academia Militar de . 
Piimplona, son promovidos al em-
pico de Alféreces provisionales de 
In ían te r ía , con ant igüedad de ocho 
del corriente y destinados' en la 
fc-rma que se expresan, los que a 
continuación se relacionan. 
'A disposición dchiS^eneral Jefe del 
Ejército del Norte 
1 D. Francisco Barbeira Guaras . 
2 D. Jul ián Barbeira Guaras . 
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3 D. J u a n Cakembergh de Olano. 
. 4 D. Manuel de las Casas Re-
menter ia . 
5 D. Francisco Castro Yáñez. 
6 D. Fe l i c i ano .de Bor ja 'Carce-
11er. 
7 D. Rafae l Cifré Vila. 
8 D. Cándido Santos González. 
8 D. Senén Fernández de Caveda 
10 D. Javier Soa je Herniida. 
11 d : Ramón A n t u ñ a Montoto. 
12 D. J u a n Osrvera Cañé. 
13 p . José María Fernández Me-
néndez. 
141 D. Ricardo- Carreras Arrondo. 
15 D. Helfodoro Fernández García 
16 D. Tomás Epeldegui Fernández 
17 D. José Luis Urniza López. 
18 D. Camilo Arias López. . 
19 D. I smae l Camesaüa Goberna. 
20 D. Ricardo Espelosín Gardo-
qui. 
21 D. Enrique Fernández Rodrí-
guez. 
22 D. Daniel Forabuena Agulló. 
23 D. Dativo González Santos. 
24 D. Melchor González Arañgo. 
2& D. Manuel Diez Prieto. ^ 
26 D. José Antonio Alvarez Díaz. 
27. D. Jesús Barbani Borrell, 
28 D. José Carlos Romeo Ibáñez. 
29 D. Pedro Artazcóz Azpíroz. 
30 D. Carlos García-Mózo Rosa-
les. . 
31 D. José Antonio- García Alonso. 
32 D. Paul ino Mart ínez López. 
33 D. Ignacio CasaLs Nonell. 
34 D. José Antonio Richard Ma-
dera. 
35 D. Dionisio García Amo. 
36 D. José Felgueroso Las t ra . 
37 D. Guillermo de Franquesa Bu-
xeda. 
36 D. Gonzalo Angulo Pérez. 
39 D. Marcelo de Celis Gil. 
40 D. Agustin 'González Burgos. 
41 D. Hermenegildo Segade Mbn-
, tero. 
42 D. Félix Cuéllar Garasa . 
55 D. Manuel . Cendra Comalrena. 
56 D. Claudio García González. 
,57 .D. Manuel Mart ínez Franco. • 
53 D. Emilio Alcántara de la Villa. 
59 D. José Esquerdó Cheli. , 
'^60 D. Alejandro Lar raona Suárez. 
61 D, Emiliano Martínez y Marti-
- nez. 
62 D. Agu^-tín Fernández de Gam-
' boa y Ruiz de Arcaute. 
63 D. J u a n Soneira Barreiro. ' 
64 D. Alejandro García H^rnán-
. dez. 
63 D. Enrique Fernández R. He-
í i a . 
66 D. Donato Tapia Meléndez. 
67 D. R a m ó n 'Gallego Lagiera. 
68 D. Francisco Pa lma de la Rosa. 
69 D. José Bona y Vidal, 
70 D, Ja ime Fonolleda y Millet. 
71 D. José Manuel Márquez Es-
^ cuza. 
72 D. José Antonio Plaza García. 
73 D. Florent ino Sánchez Fueyo, 
74 D. Nicolás B a r j a González. 
75 D. Nicolás Florea de Uría Díaz. 
76 D. Amador Mart ínez Pérez. 
77 D. Félix Miranda Castro. 
78 D. Aiigel Domeño Bailón. 
79 D. Higinio García Díaz. 
80 D. Demetr io Pérea Rocha. 
81 D. Leonardo Reino Martínez. 
82 D. Narciso Viciana Mart ín . 
83 D. J o s é Fernández-Nes-prall 
Uría. 
84- D. Félix Gutiérrez Mar t in . 
85 D. J u a n Rojo Gómez. 
86 D. Antonio Espino Arceo. 
87 D. Francisco Foimoso Síaba. 
88 D. Antonio González Óblanca. 
89 D. José María González Urta-
ran . 
90 D. Gregorio León Berisa. 
91 D. Fe rnando .Salgueiro Espi-
nóla. . 
92 D. José Ovejero García. 
93 D. G e r m á n Yudego S^intos. 
94 D. Anlonio Claros Romero de 
CüstUla. 
110 D. Sinforiano Diaz Duran, 
111 D. Daniel Penelas Chain. , 
112 D. Octavio Riera González. 
113 D. Fraáicisco Sánchez de-Cas. 
tilla Llanos. 
114 D. Eduardo Soler í;ernánd€z, 
115 D. Rafae l Ximéneíi Martiníz, 
110 D. Ezsquiel Antelo Casal. 
117 D. F-3lipe Ruiz de Huidobrnj. 
de León. , 
118 D. J u a n Martin-sz García. 
119 D. Emilio Luaces Vázquez. 
\ 
43 D. Manuel Feijóo de Sótoma-' mSñ D. Luis Deus Gómez. 
. yor Quiroga, 
44 D. J u a u Baut is ta Freixas Maso-
liver. . 
45 D. Antolín Galán Andrés. 
46 D. Jesús Iglesias Iglesias. 
47 D. Sebast ián Mart ínez Mar t í -
nez. 
48 D. Tobías Garcia-Aigüelles y 
García Arguelles. 
;4S D. Julio Vicente Otero Soto. 
j50 D. Jesús Anguera Bargalló. 
51 D. Enrique Mar t in Mateo. 
¡52 D. Marcos Sanz de los Ríos. 
B3 D. Celedonio" Somovilla Ve-
lasco. 
64 D. Efduardo Triviño Sánchez. 
96 D. Antolín Gómez Fernández-
Villar án . 
87 D. Secundino Rodríguez Re-
guera. 
98 D. Jesús Ordás Latas . 
9& D, Baldomero Magariños Ro-
dríguez. 
100 D. Antonio P iñé i ra Estrella, 
101 D. J u a n Villamazares Camino, 
102 D. Antonio Pavés Rodríguez! 
103 D. Enr ique Fe rnández Ramón. 
1Ó4 D, Pablo Ríos García. 
105 D. Manuel Benavides Chacón. 
108 D. Tomás Diez González. 
107 D. Félix I n í a Liso. 
108 D. F^rfee to F w a l d o Suárez. 
109 X). Ant_onio Quesada Quesad». 
A disposición del General Jefe típi 
Ejército del Centro 
120 D. Andrés Caso Sanz, 
121 D. Fe rnando Cibantos Masa. 
122 D. Ramón Brav-q Rodríguez. 
12S D. Carlos Manzanos Becsdas, 
124 D. José Manuel Alvarez Crudas, 
125 D. Cipriano. Rodríguez Corral! 
126 D. Guillermo Puente Rodri.'' 
•guez, 
127 D. Rafae l Mairtín Cko Gasís. 
12íi D. Manuel Gaspar Sotillo Esí 
cudero." 
129 D. Antolm Bravo Martin. 
130 D. José Ciríaco • Jiménez Ferí 
- nández . 
131 D. José Luis Vicente MontíS. 
132 D. Pedro Roldán Garcia. 
133 D. Manuel Alia González. 
134 D. Gregorio Garzarán Torres,. 
135 D, José Maeso Maeso. 
"136 D. José Nadal Torres. 
' Í31 D. José San Félix Estévez, 
13a D. José Sánchez Tresaníos. 
139 D, Agustín Serrano Duarte. 
140 D. Manuel Hernández OastañOj 
141 D. Leopoldo Reboleiro Losada^  
142 D. - José María Ferreira Rooñj 
guez. 
k S D. Antonio Galindo MaKrirt 
144 D. Antonio Osuna FernaJide| 
145 D. José María García- RecoW» 
146 D. Eugenio Rueda Peña, 
147 D. Francisco de Paula HercWj 
dez Gómez. 
148 D. Guillermo Soto Gómti. 
149 D. Teodoro Vélez de Mendi® 
bal y Foronda. 
150 D. Manuel Belvis Canal_ 
151 D, Antonio Domínguez 
152 D. Marcial Hernández muí 
153 D. Manuel Núñez Gómez. 
154 D. Angel Sevilla Mulero-
155 D. José Amigó Barbe». 
156 D, Pedro Rei ja Q&l&n. 
D, Luís Baltasar García ü»-
w. 
cía. , 
158 D, Lorenzo I ^ P ^ 
159 D. Demetrio Baz 
160 D. Jesús González ' J I 
161 D. Valentín G u e r r e r o I 
gán. 
162 D. Enrique 
163 P . V á l g a t e 
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il64 D. J03é Enrique Núñez Sme-
notta-
[165 D. Andrés Cencillo Quesada. 
lf)6 D. Vicente Montero. Lorenzo. 
>•167 D. Ernesto Simor.at Crama-
i zón. 
(163 D. Juan José Jiménez Teba. 
lies D. Félix Oliva Muñoz. 
|170 D. Fulgencio de Pazos Cellier. 
llYl Guillermo Falcet Rangel. 
feva D. Alvaro Sánchez Capote. 
[ITi D. Antonio González Cases. 
¡174 D. Francisco Martin Herrero. 
D. Felipe Delgado ¿errano. • 
.-•i 176 D. Joaquín Igual Lozano. 
: /177 D. Julio Murillo de la Cueva 
;s. L . Zabala. 
•a;,- r ' 173 D. Rafael Navidad Catena. 
i al! I D. Juan Giraeno Rascón. , 
yiSO D. Cecilio Martin Serrano. 
131 D. Antonio Martínez Arribas. 
|;182 D. Emilio Tejada Icardo. 
tí, : , . 183 D. Basilio Torres-Lineros Ba-
llesteros. 
184 D. César Ortega Lozano. 
I iflSs D. Angel Costa González, 
a p i s e D. Francisco Oñate López 
D. Rafael Vilaplana Ricbóo. 
^ 188 D. Vicente Herrero Lizana. 
D. Juan García Martínez, 
ise D. Miguel Torres Cereceda. 
391 D, Juan Puerto González. 
182 D. AgustLn Alvarez de Soto-
, ' mayor Gamiz. 
183 D. José Guerrero Canivet. 
194 D. Fernando Vélez Bajo. 
'195 D. Celso Núñez Lumbreras. 
^ disposición del General Jefe dr¡ 
tiéecito'del Sur 
D. ^illernio Téllez Vaca. ^ 
S n ' Bañares Zarzosa. 
^lai-ün Moreno. 
£ n Mateo. 
2oí D tárate Muñoz-Cobo. 
20 D, cnstobal Montes Cepeda. 
g 2 D. Daño Caparros Crespo. 
-2{13 D. Antonio Ayudarte Rodrí-
••T guez. 
: D. Juan Llovera Porter: 
"" Fernández-Mon-
#2ní! n A Salabardo. 
I S ? S f V Molina. 
••#20, n T González. 
0 D w Lloret. 
t '2 1 D ^ Palomares, 
j 2 ; n Siles. 
2 n n t " ' ' Moreno. 
« S n í f ' Pérez Sánchez. 
# 2 5 D Casuso. 
I 2 « D T^V Yuste. 
í t 2 7 n González. 
^ 2 8 n í '^ Sabio. . 
•^ ose Mana González de los 
Drtj 
.'.l i 
:á i 
• 1 
.'á 
}SÍ> 
ítlj 
220 D. José Linares Amador. 
221 D. ' Juan Padial Gironella. 
•^22 D. José Castro Osorno. 
223 D. Federico Enrile González 
Aguilar. 
224 D. Manuel Comendador López. 
225 D. Miguel Cruz Romero'. 
226 D. Victoriano San Félix Esté-
vez. 
227 D. José García Núñez. 
228 D. Manuel Ramos, Vidal., 
229 D. José García -de Castro Nú-
ñez. 
230 D. Mauricio Lacalle Rojo. 
231 D. Miguel Osuna .Escalera. 
232 D. Juan Puig Janer. • 
233 D. José Vargas Almagro. 
234 D. Félix García Olalla. 
235 D. Carlos García Vázquez. 
236 D. Salvador Gutiérrez Jiménez. 
237 D. Pablo Montesinos Morón. 
238 D.. Francisco Caro Orti?. . 
239 D. Felipe Oyarzun Larrayoz. 
240 D. Antonio Díaz Luzón. 
241 D'. Ramón Morales Muñoz. 
242 D." Ignacip Sánchez Gutiérrez. 
243 D. José Lahoya Pérez. 
244 D. Ramón Hipólito M o r e n o 
• Moreno. 
24.Í D. José Orellana Tirado. 
243 D. Serafín del P.ozo Hidalgo. 
247 D. Maximiliano Martínez J<?-
rez. 
A disposición del Comandanta 
General de Ingeniaros 
248 D. Carlos Cuervo Muñiz. 
249 D. Servando González Gonzá-
lez.-
250 D. Arturo Jiménez Ferrús. 
251 D. José Sancha Díaz. 
A disposición del General Jefe da 
la Sexta Región Militar 
252 D. Luis Zubiaga Imaz. 
253 D. J u a n Fernández-Pedrera 
• Valls: 
254 D. Rosario Frisón.Mozaz. 
255 D. Agustín Vera Ramos. 
256 D. Enrique Goiqoa Arilla. 
257 D. Primitivo Peíaz Martínez. 
268 ,D. Celso García Canteli. 
259 D. Ricardo Medrano de la 
Torre., . 
Burgos, 15 de septiembre de 1936. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
P a s a a destinados los Suboñciales 
de Infanter ía que a continuación 
se expresan, en la forma que se 
indica: 
A disposición del General Jefe Di-
recta de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. . 
Sargeuto de l u í au t í r i a aoa M í k 
chor Cadiernos López, alta del 
Hospital de León. 
Idem don Ramón Alvarez RuTz, ' 
alta del Hospital de Granada. 
Idem don Benito Díaz Cerio Pé-
r¿z Caballero, alta del Hospital de 
Pamplona. 
Idem don Demetrio Mato Pala-
cio,, alta del Hospital de León. 
Idem don Angel Martínez Civite, 
al ta del Hospital de Tudela. 
Idem don Juan Huarte Baigo-
retegui, alta del Hospital de P a m -
plona. 
Idem don Enrique Hlory de Mi-
lahu,. alta del Hospital de San Se-
bastián. 
Idem don Eugenio í iozas Beni-
to, alta del' Hospital de Oña. 
Idem don An-tonio González Mar-
tín. • alta del Hospital de Córdoba. 
Idem don Amador Pando Ber-
nardo, alta del Hospital' de Falen-
cia. 
Idem don Francisco Pérez Gon-
zález, alta del. Hospital de ' íüdela. 
Idem doil Francisco Bellamy, al-
ta. del Hospital de Anteqiiera. 
Al Regimiento Infantería^ Mérida 
número -35 
Sargento provisional de I n f a n -
tería don Manuel Solloso Yáñ€z, 
a l ta del Hospital de Ciudad Ro-
drigo, procedente del Regimiento , 
de Infanter ía Milán, núm. 32, -en 
comisión. 
Sargento de ' Infánter ia don Emi-
lio Rodríguez Adanero, alta del 
Hospital áe Antequera, procedente 
de- Regimiento dé Infanter ía Cas-
tilla, núm. 3, en -comisión. . 
Idem don José Pueyo Bey, a l ta 
del Hospital de Málaga, proceden- , 
te del Regimiento de In íanfe r ía 
Granada, núm. 6, en comisión. 
Idem don José Piris Piris, a l ta 
del Hospital de Jerez, precedente 
del Regimiento de Infanter ía Ovie-
do, núm. 8, en comisión. 
Idepi don ' Celestino Menéndez 
Fernandez, alta del Hos.pital de 
Ecija, procedente del Regimiento 
de .Infantería Cádiz, núm. 33, e n 
comisión. 
Idem don Felipe Ibáñez Benito, 
alta del Hospital de Huelva, pro-
cedente del Regimiento de In fan -
tería Gerona, núm. 18, en comi-
sión. 
Idem don Andrés Barrero Vi*, 
caíno, alta del Hospital de Sego-
Yiéi S s s t o j a ü t a ^ ^ 
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I n f a n t e r í a Argel, número -27, en 
comisión. 
Idem don Eduardo Vázquez Váz-
quez, al ta del Hospital de Toro, 
procedente del Batallón de Ame-
tral ladoras, núm. 7, en comisión. 
Idem don Jul ián Valero Martí-
nez, al ta del Hospital de Zaragoza, 
en comisión. 
Idem don Miguel Vilchss Díaz, 
a l t a del Hospital de Granada , pro-
cedente del Regimiento de In fan -
ter ía Las Palmas, núm, 36, en co-
misión. 
Idem don Marcial Tenreiro Vi-
zoso, al ta del Hospital de El Fe-
rrol. procedente del Regimiento de 
In fan te r í a Mérida, núm. 35, 
Al Regimiento Infantería Bailen 
número 24 
Sargento provisional de In fan te -
ría" don Gerardo Barcala Ferrer, 
s i ta del Hospital de Antequera, 
procsdeiíte del Regimiento de In-
f an te r í a San Quintin, núm. 25, en 
comisión. 
Sargento de In fan te r í a don Ale-
jandro Mart in Nulas, al ta del Hos-
pital de Ciudad Rodrigo, proceden-
te del Regimiento de In fan te r í a 
Ba'ilén, núm. 24. 
Sargento provisional de In fan te -
ríe, don Clemente Blázquess Novo, 
filta del Hospital de Cádiz, proce-
dente del Regimiento de In fan te -
ría Bailén, núm. 24. 
Al Regimiento Infantería Zamora, 
número 
Sargento provisional de In fan te -
r ía don Alfredo Hernández Beni-
to. alta del Hospital de Gljón, pro-
cedente del Regimiento de In fan-
tería Simancas, núm. 40, en comí-' 
sión. 
Sargento de In fan te r í a don Fé-
lix Grajera Arévalo, a l ta del -Jíos-
p!tal de Badajoz, pr&jedente del 
Regimiento de Infan te r ía Castilla, 
número 3, en comisión. 
Sargento provisional de In fan te -
r ía .don Juan Cebrián Cabrejas, 
e l la del Hospital de Valladolld, 
procedente del Regimiento de In -
fan ter ía La Victoria, núm. 28, en 
comisión. 
Sargento de Infan te r ía don Ma-
nuel Toral Venta, alta del Hospi-
ta; de Bilbao, procedente del Re-
gimiento de Infanter ía La Victo-
ria, núm. 28. en comisión. 
Idem don Sergio Abraira Rero-
b^^do. alta del Hospital de Oviedo, 
procedente del Reoimiento de In-
fan te r í a Galicia, núm.-19, en co-
misión. ' 
Idem don fSalvador Lerena Ure-
ta. alta del Hospital de Oviedo, 
procedente del Regimiento de I n -
fan te r ía Zamora, núm. 29. 
Idem don Ramiro Otero Lu-engo, 
al ta del Hospital de San tande r , 
proc.edente del Regimiento de In-
fan te r ía Zamora, núm. 29. 
Idem don José María Díaz Pia-
zuelo, al ta del Hospital de Zarago-
za, procedente de la Brigada 
Mixta Legionaria, en comisión. 
Idem don Manuel Rodríguez Pé-
rez, alta del Hospital de Vigo, pro-
cedente del Regimiento de I n f a n -
tería Mérida, núm. 36, en comí; 
sión. 
Idem don Manuel Gallo Toledo, 
al ta del Hospital de Cádiz, prece-
d e r t e del Batal lón Cazadores Se-
rrallo, núm. 8, en comisión. 
Al Regimiento Infantería Zarago-
za, número 30 
Sargento provisional de In fan te -
ría den José López Ja rdón , al ta 
del Hospital de Oviedo, proceden-
te del Regimiento de In fan te r í a 
Zaragoza, núm, 30. 
Sargento de In fan te r í a don J u -
lián Rodríguez Pérez, al ta del Hos-
pital de Tolosa, procedente del Ba-
tallón Cazadores del Serrallo, n ú -
mero 8, en comisión. 
Idem don Rufino Casado Martí-
nez, al ta del Hospital de Burgos, 
procedente del Regimiento Carros 
de Combate, núm. 2, en comisión. 
Idem don Juan Abai'quero Cas-
tro, alta del Hospital de Patencia, 
procedente del Batal lón Cazadores 
Ceriñola, núm. 6, en comisión, 
Al Regimiento Infantería Burgos, 
número 31 
Sargento de In fan te r í a don Ar-
turo Fernández Arén, al ta del Hos-
pital de Ponfer rada , procedente del 
Regimiento In fan te r í a Burgos, nú-
mero. 31. 
Sargento de In fan te r í a don Eu-
genio Martín Segoviano, al ta del 
Hospital de Pontevedra, proceden-
te. del Regimiento In fan te r í a Bur-
gos, núm. 31, 
Sargento de In fan te r í a don An-
tonio Díaz Mouro. alf a del Hospi-
-tal de Oviedo, procedente del Re-, 
ginuento In fan te r í a Burgos, núme-
ro 31. 
Al Regimiento Infantería San 
Marcial, niiniéro 22 
Sargento provisional de In fan te -
ría don 'Pab lo Górdón Alvawz, al-
ta del Hospital ae 'San Sebastián, 
procedente- d^l Régimiénfo ^Inían-
teria San Marcial, múin, 22, •• . •••• 
Sargento provisional de luíai i te-
ría don J u a n J, Galarraga Ocj, 
mica, al ta del Hospital d» Oviedo 
procedente dek Regimiento de ln,' 
f an te r í a San Marcial, núm, 22, ' ' 
Al Batallón de Montaña flaiJefl 
número 5 ' íi^ 
Sargento de Infanter ía doVi Laj I 
Párez Albilla, alta del Hospital á ¡ ^ 
Pamplona, procedente del fi:>i, 
miento In fan te r í a San Aíarcia! ni, 
mero 22, en comisión. 
Sargento provisional de Infanft.f 
ría don- Angel Puches Sadazar, j 
del Hospital d-s Santander, p'roce.' 
dente d í l Regimiento Infantetij 
San Marcial núm. 22, en comisión, 
Al Regimiento Infantcn.i ; 
Quintín, número 25 
Sargento de Infantería don Leo-; 
nides Antonio García, alta del Hcs. 
pital de Toro, procedente del fe É 
gimiento In fan te r í a San Quintínf 
número 25, 
A disposición del Genera! /e/e 
de La Legión 
Sargento de Infanter ía don Juail 
Vega Gra.iales, alta del Hospital di 
Sevilla, procedente tíel mis!M 
Cuerpo, 
.Sargento de Infanter ía D, Eduar-
do López Mart ín , alta del Hospital 
de Sevilla, procedente del mismo 
Cuerpo, 
Sargento de Infantería don Jual 
Hernández Maroto,- alta del Hospi' 
ta l de Bilbao, procedente del mlsnn 
Cuerpo. 
Sargento de I n f a n t e r í a D. Fran-
cl.?co Echevarría Minguez alta (ifl 
H o s p i t a l de Burgos, procedente dtl 
mi.smo Cuerpo. 
Al Grupo de Regulares de Mh 
número 2 
Sargento de Infantería' don Jí-, 
sús l ó m z Pintcfs, alta dei Hcs?''i 
tal de Santiago, procedsntefc 
Grupo de,Regulares de Mílilla» 
mero 2. 
• Sargento provisional de Icfi-', 
ría don Antonio Jiméníz C f - ^ 
alta del Hospital de Granada,?^ 
ceclente del Grupo de Reg^res^ 
Larache , . ^úm. 4, ,e-n comisión. 
A la Mcha-la de . 
• s a rgen to provisional de In 
:r¡a don Antonio CoHado » 
alta del Hospital de L a r . i q h ^ 
ceden te de la Meha.-In J a W f 
Íí 
Lürache, :iiúm,:3, W comisión. 
Al Regimienta Ifíhnten^ 
Victoria, mímero 
•Sargento • de 
ximo Buenadicha 
8 0 
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^ t e del íwsimlento la fan te r ia 
Bailér nú®-
«ursos is de-íeptiembre de 1933. 
l ^ i o n , Luis Orgaz Yoltíi. 
pasan áestinaécs los Oñciales de 
i n f a n c i a que a continuación se 
¿jgji-esan y en la forma, que se in-
A disposición ck¡ General ]cf3 
Diredo de Li Milicia de F. L: I . y 
' de UsJ. O. N. S. 
' .ilíérez provisional ce Iníantcria, 
don Cii^tódio PvUiz MarCín, alta del 
_3:tal ds Pla^eiicia. 
pé rez provisional de Infantería, 
ion José Til Ba-biguit, alta del 
rvspltal de Zaragoza; 
{¿ñJférez provisional <ie Infantería, 
don Francisco Sarante Galván, al-
ta ídel Hospital de Astorga. 
¿llférsz provisional de Infantería, 
don Manuel Salazar Padilla, alta 
del Hospital de Pal.3ncia. 
^Iférez provisional Infantería, 
"Son Mariano Remiro Fabre, alta 
del Hospital de Zaragoza. 
^Iférez provisional de Infantería, 
don Paulino Enrio.uez Múgica, alta 
del Hospital de Burgos. 
.^Alférez provisional d« Infantería, 
• don José Díaz Florez. alta del Hos-
pital de Badajoz. 
• Alférez provisional de Infantería, 
'don Bienvenido Larrea Elzaburu, 
vñlta del Hospital de Pamplona, 
í;, , Alférez ^ provisional de Inf an tsria ,• 
:-éou José-Marticorena Olangúa, al-
ta del Hospital de San Sebastián. 
Alférez.de Infantería, don Anto-
•r.io üsandizaga Martínez, alta del 
Hospital -de San Sebastián. 
Alférez provisional de infantería, 
don Antonio Bandrés Rstebani alta 
del Hospital de Zaragoza. 
Alférez da Infantería, don Fidel 
Liza Callazo, alta del Hospital do 
Oña.- • 
fÍ4 
1 Reoimiento ds Infantería Za-
mora. 29 
Capitán de Infantería, don To-
:nás Cerdido Sspada, alta del Hos-
pital de Coniña, precedente deL' 
Regimiento Infantería Zambra nú-
mero 29. 
Teniente de Infantería, don Juan 
Perrer R o ni i r o, procedente del 
Batallón O. P. Tenerife. 
Alférez da Complemento de In-
lantería, don Pelayo Fernández .Ga~ 
Tndo, procsdente del Regimiento 
iKíantsria Zamora, núm. 29. 
Alférez de Infantsi ia, den Mar-
|-ceiiM Martín.García,.alta ¿ei Hos-
pital de Toledo, procedente de-1 Re-
gimiento Infan te r ía Oviedo núm. 8, 
destino en comisíón. 
Al Regimiento Infantería Zara-J 
goza,. 30 
Alférez de Infanter ía , ' don José 
Oliveros Gastón, alta del Hospital 
ele Zara-goza, procedente del Regi-
miento Infanter ía América, núme-
ro 23, destino en ccmisión. 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don Juan Antonio Macua Sagnier, 
•ftlta del Hospital de San Sebastián, 
.procede,íite de Cazadores, de Meli-
11a núna. 3, destino en comisión. 
Alférez de Infanter ía , den Pedro 
López Moreno, alta del Hospital de 
Granada, procedente del Batallón 
de Montaña Sicilia núm. 8, destino 
en comisión. 
Alférez de Infanter ía , don Fran-
cisco Ocete Bermudez, alta d^l 
Hospital de Tenerife, prcc-edente 
del Batallón de Montaña Sicilia 
número 8, destino en comisión. 
Alférez de Infanter ía , don An-
selmo Manzano, Gutiérrez, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento Infanter ía Aragón 
número 17, destiño en ccmisión. 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don L ^ s Martínez Rodríguez, alta 
dpl Hdspital de Astorga, proceden-
te -del Regimiento de Infanter ía To-
ledo núm. 26, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don Emilio M&sqn-era Fernández, 
alta del Hos'pítJ^ dé Órense, proce-
dente del Regimiento Infanter ía 
Bailén, núm. 24, destino- en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infaiíteria, 
don Benigno Muniain Slizondo, al-
ta del Hospital de Vitoria, proce-
dente del. Regimiento Infanter ía 
Arsgón núm. 17, destino en comi-
sión. 
Alférez de Complemento de In-
fantería, don Manuel Emoris Ro-
mero, procedente del Regimiento 
Infanter ía Zaragoza núm. 30. 
Alférez de Complemento de In-
fantería , den Mariano Eiras Núñez, 
procedente del R-?gim:ento Infan-
tería Zaragoza núm. SO. 
V A l f é r e z / e Infanter ía , den Anto-
nio M-itque:?; Mohedano, residente 
en la 5.» Región Militar. 
Al Regimienfo Infantería Milán, 
núm. 32 
Alférez de Infanter ía , don Artu-
ro , Muruzabal Oranbillet, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
de!. Regimiento Simancas núm. 40 
destiño í y cfiaiisió». 
Alférez provisional de Infante , 
ría, don Pablo Narugán Aparíciq 
alta del Hospital de Valladolid, pro< 
cedente del Regimiento Infanter ía 
Bailén núm. 24, destino en comi^ 
sión. 
Alférez provisional de Infanter ía , -
don Federico Pareja López Cesar, 
de las Fueízas Militares de Marrue-
cos 
Alféíez de Infanter ía , don "Joa' 
Duín Azpeitia García, alta del Eos.' 
pital de Zaragoza, procedente del 
Batallón Montaña Flandés número 
5 destino en comisión. 
Al Regimiento Infantería /•íírüí.i, 
núm. 35 
Alférez de Complemento de In« 
fanter ía . don Jesús Ojeado Zamora, 
ascendido po í Orden de 24-8-38 
(B. O. núm. 58). 
Al Regimienfo Infantería Burgos, 
núm. 31 
/ilférez de Infanter ía , don Teo-
doro Manzanedo Diez, alta -del Hos-
pital d-9' Válladolid, procedente deí 
Regimiento Infanter ía Burgos nú-
mero 31. 
Alíéríz de Infanter ía , don Pablo 
Partearroyo Fraile, alta del Hospi-
tal de León, prcy;edente del R.epi-
miento Infanter ía Burgos núm. 21, 
Al Regimieiito Infai^taría OvicJo, 
niím. 8 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don Joaquín Galvache Ruiz, proce-
dente de la Reglón Militar. ^ - -
Al Regimiento Infantería Bailén, 
núm. 24 
Capitán de Infantería, ' don Jesús 
Fernández Ortiz, alta, deMIcspi ta l ' 
de R. de Mora, procedente del Re-
gimiento Infanter ía Bailén núm.-24, 
apto servicios instrucción. 
A disposición del General ]efe díl 
Ejército del Centro 
Alférez de Infanter ía , don Auto-
nio María Stolle Cerezano, proce-
dente del Grupo de Regulares ¿e 
Ceuta núm. 3, alta del Hospital ds 
Valladolid, destino en comisión. 
Teniente de Infanter ía , don An-* 
tcnio Cieza Sánchez, alta del Hos-
pital de Pamplona, procedente del 
Batallón Arapiles de Montaña nú-
iñfro 7, destino en comisión. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Teniente fie I n f an t e r i a rdon Jal-, 
me Casfranca Rozas, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente 
la misma. 
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Alférez provisional de In fan te r í a , 
don Miguel Fer ra Piol, procedente 
del Batallón Ciclista Palma. 
Al Grupo de Regulares de Ceuia, 
núm. 3 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don Gabriel Redondo .Cáceres, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Grupo de Regulares de Laraclie, 
destino en comisión. 
Teniente de Infantería, , don Be-
nito Toledano Jordán, i a l ta del 
Hospital de Ceuta, procedente del 
mismo. • s 
Teniente provisional de In fan te -
r ía , don Gumersindo Campos Rey, 
al ta del Hospifcarde Vigo, proce-
dente del mismo. 
Teniente de Infan te r ía , don Jo-
sé ^García Manuel, alta del Hospital 
de Ceuta, procedente del mismo. 
Al Grupo de Regulares de Lara-
che, núm. 4 
Teniente de In fan te r í a , don, 
Francisco Lluch Font , a l ta del Hos-
pital de San Sebastián, proceden-
t e del mismo. 
Al Grupo de Reguláres de MeliUa, 
núm. 2 
Alférez provisional de Infanteríá^,-
don Cándido Pérez Fernández, al-
t a del Hospital •del Ferrol, proce-
dente del .Regimiento I n f a n t e r í a 
Mérida, núm. 35, destino en comi-
sión. 
A la Mehal-la de Gomara, núm. 4 
Alférez de In fan te r ía , don San-
tiago Alvarez García, a l t a 'de l Hos-
pital de Zaragoza, procedente de 
la misma. 
Alférez provisional de In fan te r í a , 
don José Coyán Hernanz, al ta del 
Hospital de Oviedo, procedente de 
la Mehal- la del Riff núm. .5, des-
t ino en comisión. 
A la Mehal-la de Tetuán, núm. 1 
Alférez provisional de In fan te r í a , 
don Antonio Hernández Nalda, a l ta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
ce la Mehal-la de Larache, destino 
en ccmisión. 
Alférez provisional de In fan te r í a , 
don Francisco: Checa Portal, a l ta 
del Hospital de Ronda, procedente 
de la Mehal-la Ja l i f i ana núm, 1, 
destino en comisión. 
'Al Grupo de Regulares de Tetuán, 
núm. 1 
Alférez provisional de In fan te r í a , 
t!on J u a n For tuñy Coll, a l ta del 
Hospital de Palma, procedente del 
Grupo de Regulares de Ceuta nú-
Biero 3, destino en comisión, 
A disposición de la Jefatura Nacio-
nal del Servicio Nacional de 
Seguridad 
Capi tán Habilitado de In fan te -
ría, don Miguel y á ñ e z Alvarez, al ta 
del Hospital de Granada , proceden-
te del Grupo de Regulares de Te-
tuán núm. 1, destino en comisión. 
A disposición de la Jefatura del 
Aire 
Capitán de In fan te r í a , don Ra-
món Alonso Miller, procedente de 
La Legión. 
• Capi tán de In fan te r í a , don Ma-
nuel Éfípí" Molina, procedente del 
Grupo Regulares de MeliUa núme-
ro 2. 
Teniente provisional de In fan te -
ría, don José Luis Serna Bayo, ^ I t a 
de Hospital, procedente, del Bata--
llónde Ceriñola núm. 6, destino en 
comisión. 
Teniente provisional de In fan te -
ría, don Julio González González, 
al ta de .Hospital, procedente del 
Grupo de Regulares de Te tuán-nú-
nr?l-o 1, destino en comisión. 
Teniente provisional de I n f a n t e -
ría. don Miguel Vázquez Duran, 
procedente del Re^m.:ento In f an t e -
ría. don Francisco Vera Alvarez, 
procedente, del Regimiento I n f a n -
tería Toledo núm. 26. 
A disposición del Jefe del'Servici^D 
de ^Automovilismo Militar 
Alférez provisional de In fan te r í a , 
don Lucio Ugald? Rodríguez, al ta 
deí Hospital de Siálamanca, proce-
dente del Batal lón Automóviles -nú-
mero 3. 
Burgos,' 13 septiembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Y'oldi. 
Por haber te rminado con apro-
vechamiento el curso correspon-
diente en la Academia Militar de 
Fuentecaliente, son promovidos al 
emplep de Sargentos provisionales 
pa ra Batallones de Trabajadores^ 
con ant igüedad de 10 del mes ac-
tual y destinados .en la fo rma que 
se expresa, los que a continuación 
se re lacionan: 
A disposición del General Jefe del 
• • Ejército del Norte 
1.—D. Adolfo Rodríguez Rodrí-
gueá. 
2.—D. Adolfo de Hoyos Diez. 
3.—D. Agustín Pinilla Pinilla. 
4..—-D. Angel Fernández Rodrí-
guez. 
6.—D. Antonio Castillo Alten-
burg. 
6.—D 
7.—D 
8.—D 
9.—D 
1 0 — D , 
11.— 
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18. -
19.-
20.-
21.. 
22.-
23.-
24.-
25-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31'.-
32.-
33.-
.34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
43.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48 
49 
.—D. 
—D, 
50—D, 
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
50,-
Antonio Martínez Jinsjs, 
Antonio Sánchez PmJj 
rea. ^ ' 
Antonio Belhas. Barros 
Antótiio Aguilar fel 
natío. ' 
Arcadio Santamária 
lúeta. 
Augusto Izquierdo ÜDBH| 
lez. • 
Benigno Vílaboy Lagoj, 
Benito Acosta Vicentí. 
Camilo Jurgo Pgrnái¿ 
Camilo Iglesias Císüb, 
ras . 
Carlos Alvarez Moreno, 
Celestino Trujillo Trujilli,' 
, Celso Sánchez Blanco, 1 
Ciríaco Maté Niño. ' j 
Ciríaco Unge Gutiérrez,! 
Claudino Cabaleiro Riv;; 
Clemente Tello Larrión, t.^ , 
Clemente Huidobro m " " 
quina. 
Daniel Botana Bailo, 
Dimás Zamora Lucís, 
Dionisio Montero Gil, 
Dionisio Mesa Fcrnáníi!? 
Domingo Correa Manso, ^ 
Eloy Ruíz Sáiz, liÉ 
Enrique Lloret Troncoso,! 
Eusebio, Hernández GIEJ 
t r a . 
Eusebio González Gil, 
Fausto Salgado HírnáH 
dez. I 
Feliciano Alvarez Alvarttl 
Felipe Fernández Blanal 
Felipe Cálvente Alfamto, I 
Félix Gallego Ureña, 
Félix Luis Sánchez-Ibáñe!. 
Florencio A. Tovar Tova:,[ 
Floro Irízar Salazar. 
For tuna to Hidalgo Masea 
Francisco de Paula Ei«n | 
RamJrez. 
Francisco Amaro Campt' 
sino. 
Francisco Blázquez Rr-1 
ñández. 
Francisco Tejeiro. Casta 
Francisco Navarro JMaí». 
Francisco Carrero Aü»-. 
dóvar, 
Francisco FigueroatóF 
Montero. , . 
F r a n c i s c o Rodríguez M»'-
t ín. 
•Francisco Medina^" ' 
r anda . 
Francisco Díaz Loredo. 
Fructuoso Martínez de w» 
nasterío, 
Gabriel Riera Mut. 
Gregorio A lvarez Per • 
Inocencio Avila Mei l ^ 
Isidoro Recio Fernandei 
